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•Núm. 142 Domingo 26 l^e Mayo de -889. Tomo T.—PAe. 879 
Se declara texto oficial y auténtico ©1 de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tauto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de Í861. 
Serán snscrltores forzosos á la Gacela todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órdenTde 26 de Setiembre de 1861). 
R A L DE FILIPINAS 
R E A L E S ORDENES, 
ítrí WBEIO DE ULTRAMAR. — N . " 396.—Exorno. 
!, M. el Roy (q. D. g.) y en su nombre la 
Begente del Reino, se ha servido exp d i r con 
J Iba, el siguiente decreto: - En hteucion a l 
eligioso, virtud, ilustración y demás notables 
istancias que, concurren en el Reverendo Padre 
l?c? temardiuo Nozaleda, Religioso de la Orden de 
¡I OKOS, Misione ros de Ultramar, y Rector Presi-
tal del Colegio de S a n Juan de Letran^ en M a -
u l^ D nombre de mi aui<usro Hijo el Rey D, A l -
g XIII, y como Reina Regente del Reino, de 
a™ oeon el p;ir<jcer del Consejo de Mmistros y 
¿&l «esta del d»- Ultramar: Vengo en nombrarle 
ao* i Santa Iglesia Metropolitana y Arzobispado 
mía en el Archipiélago Fi ipino, vacante por 
¿tJ nieofo del Kxcmo. Bt. D. Pedro Payo, que la 
1 MIMMigÉ^^ií» ,^-4 -ie Abr i l de X & g í k ^ 





§6 Real órden lo comunico á V , E. para 
Docimiento y demás efecto-.=Dios guarde á 
.muchos i<ñ< H. Madrid, 5 de Abri l de 1889.= 
ffrra.=Sr. Gob ruador General, Vice Real Pa-
I^lrsir s d« Asi t. 
22 .le Mayo de 1889.—Cúmplase y ex-
^^B-efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
lie <• 
ISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 373.—Excmo. 
Rey (q. O. y en su nombra la Reina 
[liedel Hein , ha tejido k bien expedir el s i -
Decreto: «A propuesta del Ministro de U l -
en nombre de mi augusto hijo el Rey Don 
I » XII I , y c rao R iña R-geute del Reino, 
\ íen nomVir; r Jefe de Administración de 1.* 
.Gobernador Civil de Manil«, á D. José Perojo 
lleras. Di puta o / < o> tes.=Dado en Palacio 
Abril (I- IS 9 ^ María Cris tina.==E\ M i -
i Je Ultramar, Manuel Becerra.»—De Real 
S p dig á V . E p^ra su conocimiento y de-
mi rfectos. -Dios gnard- á V . E . muchos años. 
11 % 5 de Abri l ae 1889 =»Becerra .=Sr . Go-
'rGtm^ral de Fili in s. 
22 de Mayo de 1889.- Cúmplase y ex-
"9 al efecto, las órden s oportunas. 
WEYLER. 
I 
J^ERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 406.—Excmo. 
^'Rey ((j. I) . g ) y p.n su nombre la Reina 
N del Reiou, se ha servido expedir el s i -
te ferrete:—Á prepuesta del Mi oís tro de U l -
^ eii nombra de mi augusto Hijo el R^y Don 
como Reina Regente del Reino, 
^ trasla a á la plaza de Teniente Fiscal de 
JleQcia territorial de Cebú, vacante por de-
r ^ e D . Vil^nano M í r e o s Gora z, á D . A l -
jfl70ll de C a s ro, Ju^z de 1.a instancia que 
^ l ocos Norte, d > término, ^n la de Manila y 
¿ ^ t e electo Teniente Fiscal de la de Puerto 
^•-IXido en Palacio A 12 de Abril de 
lSS9.=Maria Cristina.~¥X Ministro de Ultramar, 
Manuel Becerra.^De Real órden lo comunico á 
V . E . para su conocimiento y demás efectos.= 
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid, 12 de 
Abril de 1889.—Becerra.—Sr. Gobernador Gene-
ral do las Islss Filipinas. 
Manila, 22 de Mayo de 1859. - Cúmplase y ex-
pídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
Secretaria. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal d^ Gobernación, recibidas por el 
vapor-correo «Esp? ña» á las cuales se ha puesto el 
cumplas-- por el Excmo. Sr. Gobernador General con 
fecha 22 del actual, y se publican á continuación en 
cumplimiento de lo diVemap^to fi^^^^oj^a,^ A~ 
Real orden núm. 374, fecha 6 de A b r i l próximo 
pasado, aprobando, d n arreglo á lo dispuesto en l a 
regla 9»a de l Real Decreto de 2 de Octubre de i 8:4, 
el Decreto de este Gobierno General d • 9 de Enero 
de 1887, por el que se dispuso que D. Antonio de 
Santistéban, Jefe de Negociado de 3.a clase que era 
de esta Secretaría, se encargase del despacho de la 
misma, durante la ausencia del propietario. 
Otra núm. 412, fecha 15 de Abri l próximo pa-
sado, nombrando Jefe de Negociado de 3.a clase Se-
cretario de! Gobierno Civil de la provincia de Lugo, 
á D. Camilo Penedo, e ecto Secretario del Gobierno 
Civil de llocos Sur. 
Otra núm. 415, fecha 15 de Abril próximo p a -
sado, nombrando para la pUza de Secretario d t l Go-
bierno Civil de llocos Sur, á D. Narciso Gonza'ez 
Fonsdeviela. 
Otra núm. 413, fecha 11 del mismo mes, dispo-
niendo que e l nombramiento hecho por R. O. de 7 
de Noviembre último, á favor de D. Ang» 1 Zarpe, 
para l a plaza de Secretario del G^bieruo Po íáco de 
l a región oriental d^ Caroiin; sy Palaos, se entienda 
á nombre de D. Angel Zazpe. 
Otra núm. 416, f cha 13 de dicho mes, dispo-
niendo el cambio de destinos entire los oficiales 4.0S 
D. A n g e l Z^zpe, Secretario del expresado Gobierno 
de Carolinas, y D. Vicente Garck Vsldós, que 
s i rve en la Administración Central de Rentas y Pro-
piedades. 
Manila, 24 de Mayo de 1889. - A . Monroy. 
del distrito de Morón, en Puerto Príncipe, y actual-
mente electo para igual cargo en Nueva Vizcaya, 
en la Audiencia Territorial de Madla. 
Otra núm. 391, de la misma fecha, declarando 
cesante, por IQS mismas causas, á D. Manuel Abenza 
é Ibarra, Promotor Fiscal que era del distrito de 
Colon, en la Habana, y actualmente electo para igual 
cargo en la provincia de Cakmianes. 
Manila, 24 de Mayo de 1889.—A. Monroy. 
P a r t e m i l i t a i ? 
GOBIERNO MILITAR. 
Debiendo dedicarse á t i ra r ai blanco catorce quintos 
del Regimiento In fan te r í a Magallanes n ú m . 3, cuyos 
ejercicios t e n d r á n luga r los dias 27 y 28 del comente, 
h las 8 de la m a ñ a n a , en la plaza de Santa L u c í a , 
evitar u n incidente desagradable 
De órden de S. E . — E l T . ü . Sargento mayor i n -
terino, José G a r c í a . 
Servicio de la plaza para el día 26 de Mayo de i 889. 
Parada y v ig i lanc ia , loa Cuerpos de a / n a . toa.— 
Jeífe de di», el Teniente Coronel de Ingenieros, D . Ale-
jandro R o g i . — I m a g i á a r í á , otro del n ú m . 6, D . J o s é 
Gramaren.—Hospital y provisiones Ingenieros, pr imer 
C a p i t á n . — R e c o n o c i m i e n t o de zacate 3 v ig i lancia m o n -
tada, Artillería.—Pasoo de enfermos. A r t i l l e r í a . — M ú -
sica en la Luneta, de 7 á 8 de la noche, A r t i l l e r í a . — 
I d . en el Malecón de 6 á 7, n ú m . 2. 
De órden de: Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
T, C. Sargento mavor interino, José Garc ía . 
Marina 
Indice de las Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal de Gracia y Justicia, recibidas 
por el vapor-correo «Rspaña», á las cuales se ba 
puesto el cúmplase por el Excm Sr. Gobernador 
General con fecha 22 del actual, y se public n ít 
continuación en cumplimiento de lo disp ¡esto en el 
Reül Decreto de 5 de. Otubi;e d 1888. ^ 
Re^l órden núm. 392 focha 8 de Abri l próximo 
pás-do, declarando ce-ante, por no haber verificado 
su embarque denhv» del plazo r glaraentario, á Don 
Fabián García Santiago, Promotor Fiscal que era 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 28. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
ISLAS BRITANICAS. 
Inglaterra (costa O.) 
156. Cambio proyectado en los caracteres de 
las lucos de He'wick y Caldi (canal de Bástol). 
(A. a. N . , núm. 20[Í19. París 1889). Cuando 
se efectúe el cambio proyectado en el carácter 
de la luz de i la Lundy (véase Aviso n ú -
mero 10[54 de 1889.) esto es, el 15 de Julio, 
la luz de Helwick mostrará un de^t lio cada 
treinta segundos (en vez de cada minuto); y la 
luz de Caldi presentara dos eclipses cada treinta 
según los (en vez de un solo eclips-). 
Cuaderno de faros núm. 84 B de 1887, pá -
gna 128: cart ;s núms. 221 y 774 de la sección I I . 
MAR DE CHINA. 
Isla de Formosa (costa N.) 
157. Luce? de dirección en el puerto de 
Tamsui. (A. a. N . , núm. 20(123. París 1889). 
El 7 de Noviembre de 1888, dos lu^es de d i -
880 
reccion se han encendido en la parte N . del 
puerto de Tamsui, para marcar el canal de la 
barra á la entrada del puerto. 
La luz superior, qne es la posterior, fija 
blanca, está sobre un pilar de 10,6 metros, 
establecido sobre la colina situada á unos 2 
cables al S. 87° E. del Fuerte rojo. Esta luz 
se encuentra á 43 metros sobre el nivel de la 
pleamar y es vi-ible á 10 m-llas entre sus mar-
caciones S. 53° ^ . y N . 67° 30' E. por el E. 
E l pilar y el fanal están pintados de blanco: 
al aparato es dióptrico de 0.° orden. 
La luz inferior, que es la anterior, fija blanca, 
mostrando un sector rojo y otro verde, se en-
cuentra á 10 metros sobre el nivel de la plea-
mar; se en iende en una torre de bi-rró situada 
á 5 cables al N . 87° O. del Fuerte rojo. Esta 
luz aparece blanca entre sus marcaciones S. 85° 
E. v N . 85° E. por el E.; roja entre el N . 
•85° B. al N . 60° E. y verde del S. 85° E. 
al S. 60° E. La luz blanca es visible á 6 
millas. La torre, y el fanal están pintados de 
blanco. E l tparsto es dióptrito de 6.9 orden. 
La torre ocupa el lugar de la antigua caliza blan-
ca que se encontraba en ese sitio. 
Nota. La barra está sujeta á cambios acciden-
tales, ocasionados por las grandes avenidas; pero la 
enfilacion de las dos luces anunciadas, indica el me-
jor canal de la barra cuando esta se encuentre en su 
estado normal. 
L ^ boya roja, fondeada al S. de la barra ba sido 
enmendada 2 cables más al S. estando abora en 7,9 
metros de agua en mareas bajas de zisigias, encon-
trándoso en ol sector rojo de la luz inferior. La boya 
negra fondeada al N . ha sido enmendada uaos 90 
metros al N . , encontrándose ahora en 9,7 metros de 
agua, 
Cuaderco de faros núm. 86 de 1884, pkg. 84: 
cartas núms. 41 y 479 de la sección V . 
China. 
158. Restablecimiento de las boyas de silbato 
de la restinga de Quemov, en Emuy. (A. á. N . , n ú -
restinga de Qu^róoy, á la entrada de Emuy (véase 
Aviso núm. 152 de 1885) ha sido cunbiada de lu -
gar: se encuentra ahora en 14 metros de agua á 6 
cables al S. 68° O. de su antigua situación y se-
ñala el cantil SSO. de la restinga. 
Esta buya está pintada de rojo y lleva la palabra 
Quemoy en letras blancas. 
No se debe intentar pasar entro la boj a y la isla: 
un bajo de arena de 7,8 metros de agua se oxtiende 
^ 1 , 3 millas al SE. de la boya. 
Cartas núms. 41 y 479 de la sección V. 
Golfo de Siam. 
159. Buque perdido al S. de la entrada del Me-
Nam ó Chau-Fya (Rio Bangkok). (A. a. N . , n ú -
mero 22(133. París 1889.) Un buque perdido cuya 
posición es peligrosa para la navegación, se encuen-
tra en fondos de 9 metros á 6,1 millas al S. 3o O. 
del faro de la barra, entrada del Me-Nam ó Chau-
Fya (rio de Bangkok). 
Carta núm. 510 de la sección V . 
M A R MEDITERRANEO. 
Italia. 
160. Fondeo de una boya en Civita-Vecchia. 
(A. a. N . , núm. 22^33. París 1889.) Para marcar 
la extremidad N . del nuevo malecón en construc-
ción en la prolongación del dique del puerto de 
Civita-Vecchia, se ba fondeado en 19 metros de 
agua, una boya de forma troncocónica sobre la que 
va un trípode rematado por un globo, todo pintado 
de rojo. 
Desde esta boya se marca el faro del éxtremo S. 
del dique al S. 47' E. á 710 metros. 
Cartas núms. 135, 154 465 y 825 de la sec-
ción I I I . 
Madrid, 13 de Febrero de 1889.—El Director^ 
Luis Martínez de Arce. 
N ú m . 29. 
DIRECC..ON DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
26 Mayo de 1889. 
WSBSBWHmaaHHMi 
Gacera de Manila. —Núm, 
berán corregirse los pknos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
OCEANO A T L A N T I C O DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
161. Reemplazo accidental de la luz de isla 
Hunting por otra de diferente carácter (Carolina 
del Sur). (A. a. N . , núm. 21i l24 . París 1889.) 
De^'ie el 1.° de Febrero de 1889 la luz de isla 
Hunting será apagada y durante los trabajos de 
construcción de un faro nuevo, 1,3 millas más 
al S , se reemplazará por una luz blanca de 4.° 
orden, que mostrará un destello cada diez segun-
dos. Esta luz se encenderá sobre una valiza de 
madera á 19,2 metros sobre el nivel del mar. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág . 186: 
carta cúm. 549 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
162. Boya luminosa y sonora del cabo Hatte-
ras. (A. a. N. , núm. 2^128. París 1889.) La 
boya luminosa y de silbato que estaba colocada 
á 12 millas al SE. del cabo Hatteras se ha ido 
á pique y será probable no sea reemp'azida. 
Carta núm. 543 de la secceion I X . 
C A N A L DE L A M A N C H A . 
Francia. 
163. Fondeo de una boya de naufragio cerca 
de la pl-ya de Merlimont, al N . de Barck. (A. 
a. N . , núm. 21[124. París 1889.) Una boya có-
nica, pintada de verde, y con la palabra Nau-
frago, en letras blancas, en la parte cónica infe-
rior, so ha fondeado á 50 metros al NO. de un 
buque perdido ea el litoral de Berck, en el lu -
gar llamado Anse du beurre. 
Situación de la boya: 50° 27 ' 20 ' ' N . y 7o 45 ' 
4 8 " E. 
Cartas núm*!. 219 y 558 de la sección I I . 
Francia (costi O.) 
164. Buque perdido en el estrecho de A n -
tioche. (A. a. N., núm. 21[125. Parí? 1889.) 
Comunica el comandante del trasporte Vienne que 
el 30 de Enero do 1889 pasó cerca de un bu-
41-ic u^i^^a;a9r iY^Í%~aau UO VSUS paiOS SQÍiTfíSíflSS 
verticaímente del agua y á su lado parecía ba-
bor una boya. 
Las demoras de este buque perdido, que se 
encuentra en 17 á 18 metros de agua, son: el 
faro de Chassiron. al S. 78° O., y el fuerce 
Bayard, al S. 44° E. 
Cart as núms. 150 y 150 A de la sección I I 
M A R ADRIATICO. 
Austria-Huogria. 
165. Luz en la cabeza del malecón de Pa-
renzo (letria). (A. a. N . , núm. 21(126. París 
1889.) La luz del puerto de Parenzo ha sido 
trasladada á la cabeza del malecón recientemente 
prolongado, y conserva lo? mismos carácteres. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, página 
126: carta núm. 135 de la sección 111. 
OCÉANO ÍNDICO. 
Isla Mayotta (costa N.) 
166. Instrucciones para las pasas de Zam-
buru y del NE. (A . a. N . , núm. 21 i l29 . Pa-
rís 1889.) E l Comandante del buque de guerra 
francés Beautemps-Beaupré comunica los datos 
siguientes, como resultado de los trabajos h i -
drográficos llevados á cabo con su buque, en 
Noviembre de 1888: 
Fondos de 8 á 9 metros se encuentran en 
la enfilacion de la pasa grande de Zamburu á 
unas 2,5 millas al NE. de la punta NO. de 
la isla Zamburu. 
Fondos de 8 metros se encuentran de la en-
filacion de la pasa del N E , , entre el arrecife 
del N . y el gran arrecife del NE. á 1,3 mi -
llas al N . 25* O. de la boya del arrecife Chaloupe. 
El arrecife Chaloupe estk más próximo al 
gran arrecife del N E . de lo marcado en la 
carta francesa núm. 1.046; tiene más extensión 
y no está cubierto con más de 4 metros de 
agua. Un c bezo de 8 metros se encuentra 
á unos 2 cables al N . de este arrecife. Un bu-
que que trate de tomar la pasa, debe pf 
i r por este cabezo. 
La boya á cuadros negros y b ancos q 
taba á la entrada de la pasa, al ENBl. 
boya del arrecife Chaloupe, no existe ya. 
La entrada, en una ü otra pasa, es pQi: 
para los buques que calen más de 6 
causa de los bajos y arrecifes mencionadoj $ 
Cartas núms. 162 y 607 de la saccion Pé 
OCÉANO PACÍFICO D E L NORr 
Colombia inglesa. 
167. Fondeo de las boyas en el arraM 
isla Grossip (Estrecho de Georgia). ( A . T 
núm. 21 i l 30 . París 1889). Dos boyas I 
(can buoys) se han fonde.do en 9 m6tr#ai: 
agua en el arrecife de isla Gosúp, estrec 
Georgia. Una de estas boyas está sitúa 
48° 53' 2 0 ^ N . y 1 1 7 ° ^ Í 2 - ' O , dem ranjl 
faro de la pasa Active, al S. 35° E 
punta Laura, al S. 2o O.: la otra bovai 
en 48' 52l 50" N . y 117° 6' 12" oJe 
murándole el faro de la p sa Active, 9] 
43° E., y la punta L n i r a , al S. 2o (J. 10 
Los buques no deben, aproximarse á estasjrij 
yas á menos de 3 cables, porque en susiifj 
diaciones hay algunos pequeños bajos; 
Carta núm. 99 A de la sección V I . _ 
Madrid, 13 de Febrero de ]889 .=E1 Dir^  
Luis Martínez de Arce. 
toe 
Núm. 30. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, delj 
corregirse los planos, cartas y d jrruteros corre> ^ 
dientes. 
ISLAS BRITANICAS. 
Irlanda (costa E.) 
168. Cambio proyectado en la situación? ^ 
rácter de la luz del banco de liolywood, en la i 
de Belfaet. (A . a. N . , núm. 23í137. P a r í s f 
La luz que se enciende en el recodo del bancofl 
w n n r ^ se trata dft trasladarla u. UD faro queáí 
yecta construir en el canal Victoria. Esta4 
luz estará sobre pilotes de tornillo, con caiE ^ 
de niebla y asta de señales. Continuará sis y 
blanca intermitente, mostran lo tres eclioses 
segundos, seis segundos de luz y en los cinffl 
gundos siguientes, sufrirá do?! cortos eolip^ 
uno mas largo, seo&ra los un > de otro por dest! 
cortos. 
Situación: 54° 40í 2 5 " N . y 022' 43;' E. 
Cuaderno de faros núm. 84 B de 1887, p¿i# 
carta núm. 233 de la sección I I . 
M A R D E L NORTE. 
fe 
Bélgica. 
169. Trabajos h. la entrada del puerw 
Ostende. (A. a. N . núm. 23[I34. París $ 
El Comandante d é l a estación del mar del ,^ 
participa que los trabajos que se hacen f 
ensanchar la entrada del puerto de Ostende,5 
llevado 30 metros al SO. el muelle del ^ 
Estos trabajos están indicados por la par^  
ante-puerto, por d s pontones, que llevan 
uno dos bob.-s negras durante el dia y dos 
blancas por la noche. 
Cua ierno de faros núm. 84 A de 1886, pag-
cartas núms. 802 y 219 de la sección I I . 
de 
C A N A L DE L A M A N C H A 
Francia 
170. Carácter de las boyas del baoco ^ 
pegeer. (A. a. N . , núm. 23(135. Pari^ 1 ^ 
La boya negra núm. 1, fondeada en Ia ijtór 
NO. del banco Traepegeer (front ra belg4 
lleva la mira esférica que indican las 
cartas 
cesas números 1.527 y 3.025. 
La boya negra fondeada en la parte ^ 
mismo banco, lleva una mira esférica. 
Cartas núms . 219 y 802 de la sección !!• 
Islas Gueroesey. Á 
171. Luz en el Behédere, al S. dol Pü 
San Pedro. (A. a. N . , núm. 23(136. París 1^  
^cet» de Manila —Núm. 142 26 Mayo de 1889. 881 
01 1.° de Eüero de 1889, se enciende, 
la tierra alta del Belvédere, al Sur del 
San Pedro, una luz fija blanca, á 61 
g sobre el nivel del mar y visible á 8 millas, 
luz no puede ser marcada sino en un sector 
^ del S, 25° O. al N . 65° O. Llevándola 
por el S. 41° O. con la luz del rom-
^ del Chateau-Ornet^ se franquea el canal 
pequeño Russel^ pasanío á cerca de media 
¿el banco Bone Píate y después k cerca 
ijjedio cable al NO. de las boyas de Roustel 
^ iruEne-sn-Pouge y á 1J4 dé cable al SE. 
lírocaAgenor _ 
• aparato de iluminación es de 6.° drden. 
jacion: 49° 26-' 4 5 " N . y 3o 40^ 18£f E . 
t Joaderiio de faros núm. 84 de 1885, pá^. 114: 
Dúms. 5 1 , 207 y 558 d i lasec don IT. 
MAR MEDITERRANEO. 
Francia. 
Cambio provisional en el carácter de la 
[Mje braman (Camargue). (A. a. N . , número 
jllG.París 1889 ) Desde el 16 de Marzo de 1889, 
Faraman mostrará una luz provisional, 
'"Meante, con grupos d> dos destellos blancos á 
n sés de 15 segundos. Un gran eclipse de 16 
1 1 i s separará cada grupo del siguiente, y un 
¡o eclipse de unos 5 segundos separará los 
os de cada grupo. 
lre:aluz estará elevada 14,75 metros sobre el te-
iy 16,20 sobre el nivel de la pleamar: su al-
jserá el mismo que el de la luz b'anca actual 
imer órden, á la que debe reemplazar. 
^ luacion: 43" 20' 42'^ N . y 10° 53^ 10^ E. 
ierno de faros núm. 83 de 1887, p^g. 40: 
inúms. 130 y 237 de la sección I I I . 
de 
A U S T R A L I A . 
Tasmania. 
P U . Regl.mAntaciou s bre el fondeader 
|la i (A., a. N . , núm. 23-139 París 1889.) N in -
Jkme podr^i p r m a i : cer fondeado en el puerto 
111 íliart, más de yeinticuatxo^.b-óras^ dentro^-d^l 
ío limitado p • las siguientes enfilaciones: 
D' l'e College por la chimenea de la fábrica del 
dos astas de bandera de la Punta Battery 
llis una con otra. 
lj feoíim. 524 de la sección V I . 
I P , 18 de Febrero de 1889.—El Director, 
«íartinez de Arce. 
le.'ii 
erli 
Núm. 31 . 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA^ 
| cuanto te rccibu á bordo este aviso, de-
corregirse los planos, cartas y derroteros 
fradientes. 
M A R DE CHINA. 
Anam. 
U | Rocas en la punta Happoix. (A. a. 
hj j N- 25^47. París 1889). De un reco-
do llevado ; i cabo en 1887 por Mr. la 
e ¡ i.'Dgeniero hidrógrafo, resulta que la punta 
¿J ^ se prolonga al O. por unas piedras en 
|rte j5- rompe la mar casi siempre. El extremo 
| estas rompi >Ltes está k 0,8 millas al N. 
Me la punta NO. del cabo. Se encuentran 
^ 15 metros k 0,5 millas al O. de estas 
| ¿ ^ Y por el S. los fondos de 15 metros 
rápidamente al aproximarse á la costa, 
Pde costa debe estar situada media milla 
de lo marcado en las cartas actuales: 
[ j formada por montículos de arena. 
\p dQíun. 33 x de ia sección V . 
\ \ $ I . Cbina. 
TJ j^o en U punta Sulphur, en el río 
a. N., núm. 25¡148. París 1889). 
f u ñ i c a el Comandante de la Vipére, 
^Ipbur, á la entrada del arsenal de 
1» ' se prolenga al SE. por un bamo, 
' m^s de 2 metros de agua dunde 
^tuHl.g marcan 8,7 metros. 
ÍOg"e^ún un aviso publicado en Singapur, 
611 el canal que conduca á pasar el 
rodea a la punta Sulphur, en el ex-
tremo SE. de la isla Junk, son 0,5 á 0,6 metros 
menores de los indicados en las cartas. 
Carta núm. 33 A de la sección V . 
Corea. 
176. Notici s sobre el faro de Port-Arthur. 
(A. a. N . , núm, 25[149. París 1889). El faro 
de P o r t - A r t h u r , cuya inauguración S J publicó 
(véase Aviso núm. '143(759 de 1888), está á 
8,50 metros al S. 69° O. del gran fuerte situado 
al E. de la pasa (la altura de este fuerte es de 
140 metros). 
La situación del faro es 38° 47' 34fí N . y 
127° 27' 18^ E. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 
100: carta núm. 533 A de la sección V . 
China. 
177. B meo al O. de la isla Kintang 5 Sil ver 
Archipiélago de Cbusan). (A. a. N . , núm. 25^150 
París 1889.) El Comandanta del buque hidrógrafo 
inglés «Rambler» h a dado las siguientes instruccio-
nes, relativas á un banco que existe al O. de isla 
Kintang ó Süver (véase A v i s o núm. 70[383 de 
1888 ) 
La extremidad N . de ese banco_, con 7 metros de 
afí;ua, demora una milla al O. de la punta de isla 
Taping: desde este punto, el borde del banco (to-
mando como límite la línea de sondas da 7 metros) 
se extiende hacia el S. más de 3 millas^ hasta su ex-
tremidad SE. que demora k 3,9 millas al S. 15° O. 
de la punta Taping. A un cuarto de milla al NO. 
de esta última situación^ el fondo es de 5,5 metros 
y á 9 cables en la misma demora, no se encuentran 
más de 3,6 metros de fendo: una restinga con fon-
dos de 2,7 á 3,6 metros se extiende al NO. unas 3 
millas^ y de media de ancho, uniéndose á los peque-
ños bajos indicados en las cartas en esa dirección. 
N o t i . Los buques que recalen al rio Tung, por 
el N . , deberán aguantarse k más de media milla de 
las puntas más salientes de la parto O. de Taping y 
de Kintang (Sdver), no gobernando para entrar en 
el rio, hasta tener abierta todu la cindadela de 
Chinchaé por el S. del far^ » de Pas Tew (Isla rlal 
T J H r o ) , aouQorancloie al oo1 O . 
Cartas núms. 42, 517 y 660 de la sección Y . 
MAR DEL JAPON. 
Isla Saghalio (costa S.) 
178. Placer de piedra en las inmediaciones del 
fondeadero de Korsakovsk (Bahía de Aniwa). (A. 
a. N . , núm. 25[151. París 1889.) Comunica el Co-
mandunte de las fuerzas navales ingles-iS en China, 
que existen muchos placeres de piedr» de 3,7 á 6 
metros de agua en la rad - de Korsakovsk, cerca del 
fondeadero marcado en las cartas actuales. % 
E^ fondeadero rc;com;:n-iado, según las nuevas 
instrucciones rusas, < s U bajo las marcaciones: la 
punta la Enduma al S. 32° E. y el faro al N . 41° E. 
Carta núm. 466 de la sección 1. 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE. 
Portugal. 
179. Luces de dirección en el puerto de Buar-
cos. (AVÍÍO aos Navegantes núm. 1. Lisboa 1889 ) 
El 18 de En-ro de 1889 deben encenderse dos luces 
de direccion_, fij-is rojas, que indican ia dirección para 
tomar el puerto de Buarcos (entre el cabo Mondego 
y Figueira de Poz.) 
Estas luces son de 5.° órden y distan una de otra 
179 m tros. 
Cart i núoi. 703 de la sección I I : cuaderno de 
faros núm. 84 de 1885, pág. 18. 
Madrid, 19 de Febrero de 1889.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
N ú m . 32. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
España (costa O.) 
180. Reinstalación de a boya del bajo Bondaña, 
en la ria Vigo, y retirada provisional d ' la boya 
del bajo cabo de mar, en la misma ria. Ei Ingeniero 
Jefe de la provincia de Pontevedra comunica que el 
dia 31 de Enero de 1889 ha sido reinstalada en su 
emplazamiento la boya modelo C que marca el bajo 
Bondaña, en la ria de Vigo, cuya boya hubo nece-
sidad de retirar á tierra para reparararla délas ave-
rías que sufrió al romper sus amarras (véas) Aviso 
n ü m . 2 0 1 i l 0 9 6 de 1888) 
En la misma ria de Vigo ha sido retírala de su 
emplazamiento la boya modelo C que marcaba el 
bajo Cabo de mar, para proceder á su reparación; 
habiendo quedado en su lugar valizando provisio-
nalmente dicho bajo, un bocoy pintado de color rojo. 
Carta nüm. 124 y plano 198 de la sección I I . 
MAR DEL NORTE. 
Alemania. 
181. Iluminación del malecón del N . de la 
nueva entrada del puerto de "Wilhelmshaven. (A. 
a. N . , núm. 24i l40. París 1889.) En la cabeza del 
malecón N . de la nueva entrada del puerto de W i l -
helmshaven se ha encendido una luz de gas blanca. 
Desde esta luz hasta la fija verde que se enciende 
en el mismo malecón (véase Aviso núai. 116(612 
de 1888) se han establecido trece picos de gas, 
á igual distancia uno de otro, no se encendiéndose 
de ordinario más que cinco. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886^ pág. 52: 
carta núm. 45 de la sección I I . 
M A R MEDITERRANEO. 
Egipto. 
182. Noticias sobre las luces de Porl-Said. (A. 
a. N._, núm. 32[182. París 1889.) El Comandante 
del buque de guerra alemán aPfeiI»_, dice haber 
sabido por un práctico, que la valiza de luz roja de 
Port-Said ha sido destruida, y la boya luminosa 
fondeada c^rca de esta valida se ha ido al garete. 
Según una comunicación del Cónsul de los P a í -
ses Bajos en Port-Said, esta valiza luminosa ha 
sido reemplazada provisionalmente por una boya 
con luz roja, establecida en la misma situación 
Uaaderao ae raras num. o¿5 ae 1887, pag. 224: 
carta núm. 564 y planos números 679 A y 797 
de la sección I I I . 
M A R NEGRO. 
Asia menor. 
183. Trabajos pn el puerto de Bender Erekli.— 
Luz de Puerto, (A. a. N , núm. 24(142. París 
1889.) E, Com -ndante del buque de guerra austro-
hú-ig ro «PHUVUS», comunica que el viejo muelle 
d^ piedra del puert» d i Bender Erekli está en 
reconstrucción y se prolongará 120 metros al SO. 
Frente á la cabeza de este mué le_, hay una co-
lumna de piedra blanca, que parece destinada 
á recibir una luz. 
Frente á la Capitanía del puerto, en la extre-
midad S. de la fortaleza;, hay un muelle de ma-
dera con escala de desembarco. Sobro la cabeza 
de eat) muelle se encienden des luces fijas blancas. 
Nota. E l rio Guilutsch es llamado equivoca-
dameat • Kara Sakal en las cartas actuales. Esta 
última denominación viene del rio que desemboca 
en el mar, más al N . El rio Guilutsch no puede 
s -rvir ya de refugio á los barcos de cabotaje, du-
rante el invierno, por haberse formado en su boca 
una barra con 0,4 metros de fondo. 
Cuaderno de firos núm. 83 de 1887, p'ig, 214: 
carta nüm. 101 da U sección ÍII. 
OCEANO INDICO. 
Africa. 
184. No existencia de una roca, marcada en le 
pasa T .kaunga, en A río Kiia. (A. a. N . , número 
24{144. París 1889.) El buque hidrógrafo inglés 
«Stork» h i buscilo, sin éxito, la piedra que había 
sido reconocida en 1^88 por el Kiugíirher, en el ca-
nal entre los arrecifes dei Sur y del Medio, en la 
pasa Takmuga del rio Ki l i f i . 
El carácter gmeral de las sondas practicada en 
esta pasa, tuce suponer qua la roca reconocida por 
el kingfirher es simplemente una proyección del 
extremo N . del arrecife del Sur. 
882 26 Mavo de 1889. Gaceta ch Manila—Núm I4.0 fiaj 
A consecuencia de este reconocimiento del Storli, 
el Almirantazgo inglés ha sufrimido de las cartas la 
nota que advertía á ese peligro. 
Cartas núms. 162 y 607 de la sección I V . 
Madrid, 20 de Febrero de 1889.—El Director, 
Luis Martin-z de Arce. 
Ammoios oSoíales» 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O , A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M. N . Y . S. L . CIUDAD D E M A N I L A . 
Relaciou de las obras muuicipales ejecutadas por la 
Dirección de las mismas en todo el radio del Excrao. 
Ayun tamien to , durante la primera quincena del mes 
actual. 
Obra de adoquinado de la calle de Jó lo . 
C o n t í n u a n s e los trabajos de desmonte del firme de la 
calle y colocación de adoquines. 
Obra de r epa rac ión de los desperfectos que existen en la 
escuela de n iños del arrabal de Matate. 
Se t e r m i n ó el pavimento de baldosa ordinar ia de la 
parte del centro del local, asi como Ips muros de fá -
brica de la parte ensanchada del edificio, y c o n t i n u á n -
dose con la cons t rucc ión de la armadura de esta parte. 
Obra de conslrnccion de una a l can ta r i l l a en sus t i tuc ión 
del puente de Magdalena, situado^al final del a r raba l de 
San José. 
La cons t rucc ión de los antepechos de fábrica y aceras 
de losa g r a n í t i c a de China se terminaron el dia 11 
del actual, continuando en la fecha el arreglo del 
t e r r a p l é n á la rasante de la b ó v e d a . 
O l r a de construcción de 91 metros lineales de a l c m t a r i l l a 
pa ra la calle de Bazan del arrabal de Quiavo. 
C o n t í n u a n s e en la fecha los trabajos de dicha alcanta-
r i l l a . 
Obras ejecutadas en las vias púb l i cas . 
| . « Dis t r i to , In t ramuros . 
Continuase en cubr i r baches con piedra part ida, g rava 
y arena concliuela en las calles de Anda, Solana y 
Vic to r i a . 
2. ° D i s t r i t o , Binondo. 
C u b r i é r o n s e baches con piedra part ida y arena con-
cliuela en las calles de Sto. Cristo, Sevilla, Mercado 
de la Divisoria y San Fernando. 
3. er D i s t r i t o , Binondo. 
S i g u i ó s e en el acarreo de t ierra procedente del des-
monte de la calle de J ó l o . 
4. ° D i s t r i t o , Sta. Cruz. 
m h i n •' Vv ^  ' p - . ! >yi.nrvtnS P T l 1^ 1 "nllTO llalli 
Paz y calles de Cervantes y Cnrriedo. 
5. ° D i s t r i t o . S. Migue l . 
Se l impia ron las cunetas en las calles de Novaliches, 
M a l a c a ñ a n g y San M i g u e l . 
6.° D i s t r i t o . Sampaloc. 
C o n t i n ú a s e en cubr i r baches con grava y arena con-
chuela af i rmándolo con agua y pisón en las calles de 
A l i x , Balic-balic, Bustillos y Reten. 
7. ° D i s t r i t o , Qtdapo. 
Continuase en quitar yerbas y cubr .r baches con 
grava y arena conchuela en las calles de I r i s , Palma, 
Bazan, plazas de Sta. Ana, del Carmen, S. Sebastian 
y Vil lalobos. 
8. ° D i s t r i t o , San José. 
Con t i núase en el desmonte de t ierra y t e r r a p l é n á 
las inmediaciones de la rampa del puente de Magdalena. 
9.° D i s t r i t o , Tondo. 
C o n t i n ú a s e en la l impieza de cunetas en la Gran D i -
visoria, Canal de la Reina y Pret i l . 
iO D i s t r i t o . Paseos, calzadas y jardines,. 
Cont inuaron en el arreglo y limpieza del pavimento 
en la plaza de Arroceros. 
11 Di s t r i t o , E r m i t a 
Se l impia ron cunetas en la calle Real y en el arre-
g lo del pavimento en el paseo de Alfonso X I I . 
11 0 D i s t r i t o . Matate. 
C o n t i n ú a s e en cubr i r baches con piedra partida, g'rava 
y arena conchuela en la calle Real. 
12.° D i s t r i t o . San Fernando de Di l ao . 
Continuaron en cubr i r baches con grava y arena con 
chuela y limpieza de cunetas en la calle de Tabacalera, 
C a n ó n i g o , Looban, Real y S. Marcelino. 
Lo que de orden del Sr. Corregidor, se publica en 
la «Gaceta oficial», para general conocimiento. 
Mani la , 23 de Mayo de 1889.—Bernardino Marzano. 
Deste el dia 26 del corriente mes q u e d a r á abierta 
a l t r áns i to púb l i co de carruag-es, en todas direcciones, 
la calle de Jólo del arrabal de Binondo. 
Lo que de ó rden del Sr. Correg-idor se publica para 
general conocimiento. 
Manila , 24 de Mayo de 1889.—Bernardino Marzano. 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE PESCA 
D E L A PROVINCIA MARITIMA D E M A N I L A . 
En la ses ión celebrada el 7 del corriente se acordó 
que con el fin de proponer á la Superioridad lo con-
veniente en asuntos de criaderos de ostras y v íveres 
por la creciente pe t ic ión de declaraciones de propiedad 
de estas industrias,, se hag-a saber á cuantos se dedican 
k ellas que en el plazo de 30 diaria desde la fecha, de 
la pub l i cac ión en la «Gace ta oficial» de este aviso, 
se presenten k la Comandancia de Marina las so l ic i tu -
des de cuantos deséen legalizar s u propiedad, expo-
niendo en ellas su s i tuac ión , lindes, dimensiones, r en -
dimiento, costo y sistema de r ep roducc ión y cria. 
Manila, 24 de Mayo de 1889.—Mig-uel Velasco. 3 
E L COMISARIO D E G U E R R A I N T E R V E N T O R 
D E L M A T E R I A L D E I N G E N I E R O S D E L A P L A Z A D E M A N I L A . 
Hace saber: que no hab i éndose conseguido resultado 
en la 1.a subasta verificada en 23 de Marzo ú l t imo , para 
contratar la cons t rucc ión de dos Pabellones en el Cuar-
tel de la Luneta; en v i r t u d de lo dispuesto por el l í x c m o . 
Sr. Capi tán General de estas I las y de lo establecido en 
el Reg-lamento vig'eute de con t ra t ac ión para el servicio 
del R i m ó de Guerra, se convoca por el presente á una 
2.a y p ú b l i c a l ici tación que ten i r á lugar bajo las mismas 
condiciones y precios l ímites que la 1.a, el dia 8 do Junio 
p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a en esta Comisar ía de 
Guerra, donde se cons t i tu i r á el T r ibuna l de subasta con 
t re in ta minutos de an t i c ipac ión . 
Los antecedentes y planos p ira las personas que de-
seen enterarse e s t a r á n de manifiesto todos losdias labo-
rables de 10 á 12, en el despacho de esta Comisa r í a sita 
en la calle de Santa Potenciana n ú m . 13. 
Las proposiciones se h a r á n en papel del sello déc imo 
sin raspaduras n i enmiendas, conforme al modelo que se 
estampa al pié de este anuncio y a c o m p a ñ a d a s de la 
carta de pago que acredite haber hecho el depósi to de 
425 pesos que expresa la condición 6.a del pl iego de con-
diciones legales. 
Manila, 24 de Mayo de 1889.—Juan G. R o d r í g u e z . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de calle de n ú a i 
enterado de los planos, presupuesto y condiciones f acu l -
tativas, económico facultativas y legales para contratar 
la cons t rucc ión de dos Pabellones en el Cuartel de la 
Luneta, se compromete á tomar á su cargo este servicio 
en la cantidad de . . . . (en letra.) 
Y para que sea vá l ida esta proposic ión es adjunto el 
t a l ó n de depósi to correspondiente prevenido en l a con-
dic ión 6.a del pliego de condiciones legales. 
Fecha y firma del proponente. 
DECRETARIA D E L A J U N T A D E REALES 
ALMONEDAS. 
E l dia 17 de Junio p róx imo á las diez de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital , que se cons t i t u i r á en el S a l ó n de actos p ú b l i -
cos del edificio llamado ant igua Aduana, y ante la Su-
balterna de la provincia de Bulacan, el servicio de las 
obras de fconstruccion de un puente de hierro sobre el 
arroyo T.a.ngfan en la carretera general á Nueva Ec i ia 
entre l ü F p u e o i o s ' d e " » . M i g u e l y-15. imenruau ut; ü i iUdr 
provincia, bajo el tipo en p rog re s ión descendente de 5701 
pesos, 8 cén t imos , y con estricta sujeción al p l iego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
n ú m . 82, de fecha 25 de Marzo ú l t i m o . 
L a hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á por 
la que marque el relój que existe en el S a l ó n de actos 
públ icos . 
Mani la , 22 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 17 de Junio próx imo á las diez de la ma-
ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almone-
das d esta Capital , que se cons t i tu i rá en el Sa lón 
de actos públ icos del edificio llamado ant igua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de Bataan, el 
servicio de las obras de r epa rac ión del puente de 
Ibayo en la cabecera de dicha provincia, bajo e l tipo 
en p r o g r e s i ó n descendente de 11272 pesos, 67 c é n t i -
mos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gace ta» de esta Capital, n ú m . 81 
de fecha 24 de Marzo ú l t imo . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el relój que existe en e l Sa lón 
de actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 22 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 17 de Junio p r ó x i m o á las diez de la ma-
ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se c o n s t i t u i r á en el S a l ó n 
de actos públ icos del edificio llamado ant igua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Laguna , la 
venta del edificio derruido que fue casa A i ü i n i s t r a c i o n 
de Hacienda en Pagsanjan de dicha provincia, bajo el 
tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 501 pesos, 41 cén -
t imos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital , n ú m . 178 
de fecha 28 de Junio del año p r ó x i m o pasado. 
La hora para la subasta de que se trata se r e g i r á 
por la que marque el relój que existe en el S a l ó n 
de actos púb l i cos . 
Mani la , 21 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 17 de Junio p r ó x i m o á las diez de la m a -
ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital, que se cons t i t u i r á en el S a l ó n 
de actos públ icos del ectifício llamado ant igua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Pampanga, 
di» e l servicio de la contrata del acopio de 6000 matr^ 
bicos de piedra machacada colocada sobre el cam^ • 
la carretera general de Manila á Laoag compio,u¿jj V:ij 
t re S. Fernando y Bacolor, de dicha provincia, I E 
t ipo en p r o g r e s i ó n descendente de 11880 pásos, y^,jltt 
estricta sujeción al pl iego de condiciones }y>, 
en la «Gace ta» de esta Capital n ú m . 86 de, ,.¿ 
29 de Marzo ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, ^ 'prin 
g i r á por la que marque el rvlój que e x i s t e ^ } 
S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 21 de Mayo de 1889.—Miguel Tonj 
Ct03| 
¡ta 
E l dia 17 de Junio p r ó x i m o á las diez delJ 
ñ a ñ a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales $ 
das de esta Capital, que se c o n s t i t u i r á en el 
de actos públ icos del edificio 11 miado Antigua AI5 
y ante la subalterna de la provincia de la Pampj ín( 
el servicio de las obras de r e p a r a c i ó n necesarias] fD:'* 
sección de la carretera general de Manila á Aparri 
p ren i ida entre S. M i g u e l de Mayumo y S. Isidro'; 
cabecera de Nueva Ecija, bajo el t ipo en progl 
descendente de 13915 pesos, y con estricta swy^  
pliego de condiciones publicado en la «Gacey 
esta Capital , n ú m . 86 de focha 29 de Marzo últji 
L a hora p a r a l a subasta de que se trata, se l ;ii 
por la que marque el relój qno exisie en el mr;. 
de actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 21 de Mayo de 1889. -=Miguel Torriea 
E l d ia 17 de Junio p r ó x i m o á las diez de (rovi 
ñ a ñ a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales ^ i m < 
das de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á ea el 
de actos públ icos del edificio llamado antigua Al ib 
y ante la subalterna de la provincia de Bulaci (cto 
servicio de las obras de cons t rucc ión de doce ¡rvac 
tarillas y tres tageas en la carretera general á!í IO (i| 
Ecija, j u r i s d i c c i ó n de la indicada provincia, tnj NoJ 
Maasim al t é r m i n o de San Miguel d • Mayiítno í 
cha provincia , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n desea ;,.u? 
de 16254 pesos, 12 c é n t i m o s , y con entera suj kctai 
al pliego de condiciones publicado en la «Gacel io y 
esta Capital n ú m . 82 de fe 'ha 25 (i .i.irzo últimj el t | 
La hora para la subasta de que ?e trata, se regi 
la que marque el reloj que existe en el Saloa 
púb l i cos . 
Mani la , 21 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. lapr 
portal 
E l dia 17 de Junio p r ó x i m o á las diez de 
ñ a ñ a «a s i i b a s l ^ á ^ i i j ; ^ l a J j ^ ^ de Reales Al luior 
das de esta Capital, que se cons t i tu i r á en elisia, 
de actos púb l icos del edificio l l á m a l o antigua AJíientl 
y ante la subalterna de la provincia 1; Bulac veral 
servicio de las obras de r epa rac ión de fábrica hali 
carretera á Nueva E aja, trozo de B a ü u i g á Mai . de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresiora^ 
dente de 11222 pesos, 10 cén t imos , y con estr 
jec ion al pl iego de condiciones publicado en la «i 
de esta Capital, n ú m 81 de fecha 24 de Marzo 
La" hora para la subasta de que se t ra ta ,* 
por la que marque el relój que existe en el 
actos púb l icos . 
Mani la , 21 de Mayo de 1889.—Miguel Torrea 
E l dia 17 de Junio p r ó x i m o á las diez efe 
nana, se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales 
de esta C ip i ta l , que se c o n s t i t u i r á en el Saloa 
tos públ icos del edificio llamado ant igua AduanaJI 
la subalterna de la provincia de Bulacan, el \ 
de las obras de cons t rucc ión de u n puente de 
en el r io de San M i g u e l de Mayumo de dicha 
cia, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n descendente d1 
pesos, 16 cén t imos , y con estricta sujeción alp 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta 
n ú m . 82 de fecha 25 de Marzo ú l t imo . 
La hora para la subasta de que se trata, ^ 
por la que marque el reloi que existe en el ^ toiJ 
actos púb l i cos . 
Mani la , 20 de Mayo de 1889.—Miguel Torffl 1 
C 
E l dia 17 de Junio próx imo á las diez de 
nana, se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales 
nedas de esta Capital , que se const i tuirá ene' 
de actos púb l icos del edificio llamado a n t i g u ó 
la venta de una casa con su solar embarga^ 
Rufino Flores, situados en el arrabal de SaQ^ 
de Dilao de esta provincia , bajo el tipo el tip0 
gresion ascendente de 663 pesos, 10 céntio10? — 
estricta sujeción al pliego de condiciones pul111, ! 
la «Gaceta» de esta Capital n ú m . 154 de fech^' 
ciembre de 1887. 
La hora para la subasta de que se trata, « 
por la que marque el reloj que existe ea e l " 
de actos púb l i cos . 
Manila, 22 de Mayo de 1889.—Miguel Tor* 
N 
rtaceta de Manila.—Num. 142 26 Majo de 1889. 
j¡a 17 de Junio próximo á las diez de la m a ñ a n a , 
untará ante la Junta de Reales A l m o n ^ a s de 
(¡apital, que se cons t i tu i r á «en el Sa lón de actos 
Kgd Jel edificio i lunado ant icua Aduana y ante 
1 Liternadela provincia de Isla de Negros, la 'venta 
rreno baldío, denunciado por D. Migue l Pérez y 
^ Locsin, enclavado en el sitio denominado M a -
' r jurisdicción del pu blo de Pontevedra, de d i -
pfovincia, con estricta sujeción al pliego de condi-
dl lí116 se ^nser^a á con t inuac ión . 
' , hoi"8- Para ^a subasta de que se trata se r e g i r á 
rr, r¡a que raarqu • el reloj que existe en e l Sa lón 
Ktos públicos 
^18, 20 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
i ; TJ de coudiciones para la venta en púb l i ca su-
J L de un terreno baldío, situado en la jur isdic-





[JjJn>,iiiio por D. Migue l Pérez y Manuel Locsin. 
rrjj 1 La Hacienda enagena en públ ica subasta un 
rt0 baldío realengo, en el sitio denominado Ma-
0J L jurisdicción del pueblo de Ponteveira, de cabida 
^ hectáreas, 87 á reas y 50 cen t i á r ea s , cuyos l í -
«tí ison; al Norte el rio de €andaqui t y terrenos de 
iW jiiniago Tejido; al Este, terrenos de Manuel Loc-
gei ,1 S ir , coa otr JS de los herederos de Ambrosio 
el ¡ gr, y al- Oeste, coa la r ia de Marayo. 
• [a enagena;;ioa se l l evará á cabo bajo el 
rrXa progresión ascendente, de 278 pesos y 6*2 c é a t . 
« La subasta t e n d r á lugar ante la Junta de 
Almonedas de e.^ ta Capital y la subalterna de 
iroviucia de Ts!a de Negros, en el mismo dia y 
«Bi ie se a n u n c i a r á n en la Gaceta de Manila. 
Constituida la Junta en el sitio y hora que 
a.yljlsn los correspondientes anuncios d a r á pr incipio 
ilaclatto de la subasta y no se admi t i r á esplicacion ú 
rracion alguna que lo interrumpa, d á n d o s e el 
de di^z minutos á los licitadosres para la pre-
ion de - su pliego. 
\m% Las proposiciones se rán por escrito, con en-
asiecion al modelo inserto á con t inuac ión y se 
krán en papel del cello 10.°, exp re sándose en n ú -
cAoy letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
Itimi el terreno. 
regí i' áerá requisito indispensable para tomar parte 
a ja licitación, haber consignado en la Caja gene-
de Depósitos ó en la Admin i s t r ac ión de Hacienda 
.Japrovincia expresada, la cantidad deS 13'93 que 
«rta el 5 p § del valor del terreno que se su-
k Al mismo tiempo que la proposic ión, pero 
ra del sobre que la contenga, e n t r e g a r á cada 
s Al ludor esta carta de pago que se rv i rá de g a r a n t í a 
íla licitación y de fianza para responder del cum-
[iaA liento del contrato, en cuyo concepto no se de-
ulamerá esta al adjudicatario provisional hasta que 
rica) halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
devuelta la carta de pago al denunciador del 
n 4 reno, cu i , ; r>iin caso, puesto que d e b e r á quedar 
strii halexpediente, í n t e r in no trascurra el t é r m i n o para 
'i Kitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo, 
o úlí I ' Conforme vayan los licitadores presentando los 
,se (gos al Sr. Presidente de la Junta e x h i b i r á n la 
Sil iula personal si son españoles 6 extranjeros y la 
toite de capi tación si pertenecen á la raza china, cu-
i^e^os n u m e r a r á correlativamente el Secretario de 
re?. 
'titada Junta. 
I Una vez presentados los pliegos no p o d r á p 
pse bajo protesto alguno, quedando por consi-
A.1IÍ íiente sujetos al resultado del escrutinio. 
• Trascurridos los diez minutos seña lados para 
Jtoepcion de los pliegos, se procederá á la aper-
•1' ÍIÜ los mismos por el ó rden de su n u m e r a c i ó n , 
ie Molos ei Sr. Presidente en alta voz, t o m a r á nota 
día] lodos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
\ el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
,] ¡Weo establecido en la c l á u s u l a 12.* 
Si resultaren dos ó m á s proposiciones igua -
1 86 procederá en el acto y por espacio de diez 
J "tos, á nueva l ici tación oral entre los autores de 
^ ,cismas, y trascurrido dicho t é r m i n o , se conside-
j \ el mejor postor al licitador que haya mejorado 
or$ la oferta. E n el caso de que los licitadores de 
el párrafo anterior, se n e g á r a n á mejorar 
. ^posiciones, se adjudicará el servicio al autor 
PÜagV) que se encuentre seña l ado con el n ú m e r o 
toás bajo- Si resultase la misma igualdad en-
JIJ.88 .proposiciones presentadas en esta Capital y l a 
de Isla de Negros, la nueva l ic i tac ión oral 
^ efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
^ ppital , el dia y hora que se s e ñ a l e y anuncie 
bebida an t i c ipac ión . E l l ici tador ó licitadores 
íat^07^11^9'' cuya8 proposiciones hubiesen resultado 
5a(ks, pod rán concurrir á este acto personal-
jS| ó por medio de apoderado, en tend iéndose que 
el ll 'i? ^0 Terifican, renuncian su derecho. 
El actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta 
Subasta, qne firmarán los Vocales de la Junta. 
•V ,e8tado, unida a l expediente de su r azón , se 
\ ^ ^la Intendencia general de Hacienda para que 
61 acto de la subasta, cuando deba serlo por 
no tener vicios de nu l idad , y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá e l expediente a l Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la can t i -
dad ofrecida. 
13 La notificación al denunciador se h a r á por la 
Administrasion de Rentas ó por la Subalterna de Isla 
de Negros, s e g ú n el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obl igación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza que resida e i esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. E l p^azo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la c l á u s u l a 12 será el de o'ho dias 
de spués de la notif icación, siendo condic ión indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
a lguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solici tud haciendo [uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, d e b e r á presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la c láusu la anterior, 
y de ella se d a r á u n recibo por la Central ó Su-
balterna de Isla de Negros, s e g ú n se presente en uno 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se e l eva rá el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la I n -
tendencia general, para que adjudique en definitiva 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo 
n a r á su importe con más los derechos de media 
annata y Real conf i rmación , dentro del t é r m i n o de 
t reinta dias contados desde e l siguiente a l en qua 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta d ías , no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condic ión anterior, 
se de ja rá sin efecto la adjudicación, a n u n c i á n d o s e 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósi to 
como multa y siendo a d e m á s responsable a l pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la l ic i tac ión. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
o t o r g a r á la correspondiente escritura de venta por el 
Adminis t rador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Adminis t rador de Hacienda de Isla de Negros, s e g ú n 
e l adjudicatario,tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que d é n luga r los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
bald ios realengos, se r e so lve rán gubernativamente ín -
ter in los compradores no es t én en plena y pacífica 
poses ión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se r e so lve rán siempre por la v ía gubernat iva . 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
poses ión de los terrenos subastados s e r á n igualmente 
de la competencia administrativa, como t a m b i é n el 
entender en el e x á m e n de la resoluc ión de las dudas 
sobre l ími tes y condic ión de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase rec lamación sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, se rá nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á i n d e m n i z a c i ó n n i la Hacienda 
n i e i comprador. 
Cuarta. S e r á de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
ses ión . 
Mani la , 26 de Febrero de 1889.—El Adminis t rador 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es 
copia, S a g ü e s . 
MODBLO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquir i r un terreno ba ld ío realengo enclavado 
en el sitio de de la ju r i sd icc ión de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condic ión 6.a del referido pliego 3 
E l dia 17 de Junio p r ó x i m o a las diez de la m a ñ a n a , 
se subastar í ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se cons t i t u i r á en el Salón de actos 
p ú b l i c o s del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Isla de Negros, la venta 
de un terreno ba ld ío denunciado por D. Franc iáco Vale-
riano Rubin , enclavado en el si t io 'denominado B luca-
nat, ju r i sd icc ión del pueblo de Cabancalan de dicha 
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provincia, con estricta su jec ión al pliego de condiciones 
que se inserta á con t i nuac ión . 
La hora para la subasta de que se trata se r e g i r á 
por la que marque el reloj que existe en el Sa lón 
de actos p ú b l i c o s . 
Manila, 18 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en p ú b l i c a su 
basta de u n terreno baldío situado en la j u r i sd i cc ión 
de Cabancalan, provincia de Isla de Negros, denunciado 
por D. Francisco Valeriano Rub in . 
1. ' La Hacienda enagena en púb l i ca subasta un terre-
no baldío realengo en el sitio denominado de Balucanat, 
j u r i sd i cc ión del pueblo de Cabancalan, de cabida de 150 
hec t á r ea s y 15 á r e a s , cuyos l ími tes son: al Norte ; el 
r io Gilabanga y terrenos bald íos realengos del Estado, al 
Este y Sur con estos mismos terrenos del Estado y al 
Oeste, con estos mismos y el rio Gilabanga. 
2. * La enagenacion se l l e v a r á á cabo bajo el t ipo en 
p rog re s ión ascendente de 350 pesos y 30 c é n t i m o s . 
3. * La subasta t e n d r á lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isla de Negros en el mismo dia y hora que se anun-
c ia rán en la «Gaceta de Mani la» . 
4. * Consti tuida la Junta en el sitio y hora que seña len 
los correspondientes anuncios d a r á pr incipio el acto de 
la subasta y no se admi t i r á esplicacion ú observación a l -
guna de que lo in ter rumpa, dándose el plazo de diez m i -
nutos á los licitadores para la p resen tac ión de su pl iego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
cc ión a l modelo inserto á con t inuac ión y se r edac t a r án en 
oapel del sello 10.°, exp re sándose en n ú m e r o y letra l a 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte en la 
l ic i tación haber consignado en la Caja general de Depós i tos 
ó en la Admin i s t r ac ión de Hacienda de la provincia ex-
presada, la cantidad deglT 'S l que impor ta el 5 p § del valor 
del terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la pro-
posic ión, pero fuera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á 
cada licitador esta carta de pago que se rv i rá de g a r a n t í a 
para la l ici tación y de fianza para responder del c u m p l i -
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le sera devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en n i n g ú n caso, puesto 
que debe rá quedar unida al espediente ín te r in no trascu-
r ra el t é r m i n o para ejercitar el derecho de tanteo, ó re-
nuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, e x h i b i r á n la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
cap i tac ión si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
n u m e r a r á correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. " Una vez presentados los plietíos no p o d r á n re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos seña lados para 
la recepción de los pliegos, se p rocederá á la aper-
tura de los mismos por el ó rden de su n u m e r a c i ó n , 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara nota 
de todos ellos el actuario y se ad jud i ca r á provis ional-
mente el terreno a l mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la c l á u s u l a 12.tt 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
a nueva l ic i tación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho t é r m i n o , se considerara el mejor 
postor al l icitador que haya mejorado mas la oferta. 
En el caso de que los l i c i t adores de que trata el pá r ra fo 
auterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
j u d í c a l a el servicio al autor del pliego que se encuentre 
seña lado con el n ú m e r o ordinal mas bajo. Se resu l -
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sent idas en esta Capital y la provincia de Isla de Negros 
la nueva l ici tación ora.l l e n d r á efecto ante la l u n t a de 
Reales Almonedas de ^ ta Capital el dia y hora que se 
seña l e y anuncie coifQ | debida an t ic ipac ión . E l l ici ta-
dor ó licitadores deádio. provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resúltrado^e^éufitadas, pod rán concurrir a este 
acto personalmente ¿ r ' ^ . ^ n e d i o de apoderado, e n t e n d i é n -
dose que si asi no lo~ t¿rifican renuncian su derecho. 
11. El actuario l e v / n t a r á la correspondiente acta de 
la subasta, que firmaran los Vocales de la Junta. En t a l 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para queapruebe e.' 
acto de la subasta cuando debaserlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definit iva el mejor 
postor. 
12. Designado és t e por la Intendencia general se de-
vo lve rá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación a l denunciador se h a r á por Is 
Admin i s t r ac ión de Rentas ó por la Subalterna de Isla de 
Negros, s e g ú n el punto que haya el mismo determinado, 
á cuyo fin sera obl igac ión precisa del denunciador el es-
presar en la proposición que presente á la Junta de A l -
monedas la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que resida en esta Capital ó en la provincia 
espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la c láusu la 12.a sera el de ocho dias des-
p u é s de la notif icación, siendo condición indi.^penable^ 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la Su -
balterna. 
15. La solici tud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, debe rá presentarse dentro de io-
ocho dias a que se refiere la clausula anterior, y d-
ella se d a r á u n recibo por la Central 6 Subalterna de 
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i sla de Negros seg-un se presente en uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo le^rd se elevara el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitHndo el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
gara que adjudique en d i f in i t iva el terreno. 
17. El adjudicatario del tn-reno que se subasta abo-
nara su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confi rmación, dentro del t é r m i n o de treinta dias 
contndos desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente a 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
-ti ingreso a que se refiere la condición anterior, se de-
ira sin efecto la adjudicación, a n u n c i á n d o s e nueva su-
basta a su perjuicio, perdiendo el depósi to como multa 
y siendo a d e m á s responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, sise 
kubiese tenido que rebajar el tipo de la l ic i tac ión . 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le o torgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis -
trador Central de Rencas y Propiedades ó por el A d m i -
nistrador de .Hacienda de Isla de Negros, s e g ú n el adju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
axpedieutes formados para la subasta de los terrenos 
bald íos realengos, se reso lverán gubernativamente, í n -
ter in los compradores no es t én en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener en 
poses ión de los terrenos subastados se rán igualmente de 
la competencia administrat iva, como t ambién el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
l ími tes y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase r ec l amac ión sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a indemnizac ión n i la Hacienda n i el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de to-
dos ios derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila , 7 de Marzo de 1889.—El Administrador Cen-
t r a l de Rentas y Propiedades Luis S a g ü e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquir ir u n terreno ba ld ío renlengo enclavado 
en el sitio de de la ju r i sd i cc ión de la 
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pl iego. 2 
E l día 17 de Junio p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se cons t i t u i r á en el Salón de actos púb l icos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de la Union, la venta ^e un terreno bal-
dio denunciado p o r . D . Francisco Baltasar, enclavado 
en el sitio denominado G u i n á t a b a u , ju r i sd icc ión del 
pueblo de Ar ingay de dicha provincia , con estricta su-
jec ión al pliego de condiciones que se inserta á c o n t i -
nuac ión . 
L a hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á por 
ia que marque el relój que existe en el Salón de actos p ú -
blicos. 
Manila , 18 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
le"" 
Pliego de condiciones para la vent^ p^ .públ ica subasta de 
u n terreno ba ld ío situado en la ¿ ^ ^ • l i c c i o u de Ar ingay 
provincia de la Union, denunc^ ,^o por D. Francisco 
Baltasar. 
1. a La Hacienda en^gena en pLblica subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio Ctenominado Guinata-
han, jur i sd icc ión del pueblo de Ar ingay , d cabida de 
144 hec tá reas , 49 á r ea s y 23 cen t iá reas , cuyos l ímites son: 
a l Norte, con el rio de Gainataban y la confluencia de 
este con el Daun y montes del Estado; al Este, con 
montes del Estado; al Sur, con terrenos del denuncia-
dor D. Francisco Baltasar, F e r m í n Rivera, Saturnino 
Olaste, otru vez D. Francisco Baltazar, Guzman Ramírez 
F ¡ rnando Remedes, Fernando Fontero, Antonio Gilleste 
y un estero sin nombre, y al Oeste, con una senda sin 
nombre que separa este terreno de monte del Estado y 
otro,-, del Francisco Baltasar 
2. a La enagenacion se l levará á cabo bajo el tipo en 
p rog re s ión ascendente de 1288 pesos y 99 cén t imos . 
3. a La subasta t e n d r á lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y U subalterna de la provincia 
de la Union , en el mismo día y hora que se a n u n c i a r á n en 
ia «Gaceta de Mani la .» 
4. a Constituida la Junta en el si t io y hora que se-
ñ a l e n los correspondientes anuncios d a r á principio el acto 
de la subasta y no se admi t i r á expl icación ú observación 
a lguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la p re sen t ac ión de su pliego. 
5. a Las proposiciones se rán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á con t inuac ión y se redac-
t a rán en papel del sello 10.8 expresándose en n ú m e r o 
y letra la cantidad que se ofrece para adquir i r el 
terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
ia l ici tación haber consignado en la Caja general de D e p ó -
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia 
de la Union, la cantidad de S64 í45 que impor ta el 5 p § 
del valor del terreno que se subasta, A l mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga e n t r e g a r á cada licitador esta carta de pago que 
se rv i rá de g a r a n t í a para la l ic i tación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. T a m -
poco le se rá devuelta la carta de pago al denuncia-
dor del terreno en n i n g ú n caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, í n t e r i n no trascurra el t é r -
mino para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
a l mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos a l Sr. Presidente de la Junta, e x h i b i r á n la 
cédu l a personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capi tac ión sí pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos n u m e r a r á correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no p o d r á n re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
39.a Transcurrido ios diez minutos seña lados para la 
r ecepc ión de ios pliegos, se p rocede rá á la apertura 
de ios mismos por el ó rden de su n u m e r a c i ó n , l eyén -
dolos e l Sr. Presidente en alta voz, t o m a r á nota de 
todos ellos el actuario y se ad jud ica rá provis ional-
mente e l terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la clausula 12.* 
10. Si resultaren dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p rocede rá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva l ic i tac ión oral entre los autores de las mismas 
y t ranscurr ido dicho t é r m i n o , se cons ide ra rá el mejor 
postor al l icitador que haya mejorado m á s la oferta-
Ea el caso de que los licitadores de que trata el p á -
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones 
se ad jud ica rá el servicio a l autor del pl iego que se 
encuentre seña l ado con el n ú m e r o ordinal mas bajo. 
Sí resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de la Union, 
la nueva l ici tación oral t e n d r á efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se seña le y anuncie con la debida anticip cion. 
E l l icitador ó licitadores de la provincia, cuyas p r o -
posiciones hubiesen resultado empatadas p o d r á n con-
c u r r i r á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, e n t e n d i é n d o s e que si as í no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
v a r á á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definit iva el mejor postor. 
12. Deaig" '"'o por la Intendencia general se 
devo lve rá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea e l que se le adjudique el terreno por la c a n t i -
dad ofrecida. 
13. La notificación a l denunciador se h a r á por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas ó por la subalterna de 
la Union , s e g ú n el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obl igación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposic ión que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó «-n la provincia espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de t nteo 
establecido en la c l áusu la 12 se rá el de ocho dias des-
p u é s de la notificación, siendo condic ión indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solici tud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á qne se refiere la c l á u s u l a anterior, y de ella 
se d a r á un recibo por ia Central ó Subalterna de la Union, 
s e g ú n se presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se e l eva rá el expediente 
de la subasta á la intendencia general para que adju-
dique en definitiva el terreno, 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
na rá su importe con m á s los derechos de media annata 
y Real conf i rmación , dentro del t é r m i n o de 30 dias con-
tados desde el siguiente a l en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condic ión anterior, se de ja rá sin 
efecto la adjudicación, a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósi to como mul ta y siendo 
a d e m á s responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el pr imero y sucesivos remates, si se hubiese te -
nido que rebajar el tipo de la l i c i t ac ión . 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
g a r á la correspondient1 escritura de venta por el A d -
minis t rador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Subdelegado de Hacienda de la Ún ion , s e g ú n el adjudi-
catario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta drí los terrenos 
baldíos realengos, se reso lverán gubernativamente, í n -
terin los compradores no es tén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen,, se resolverán siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obte 
posesión de los terrenos subastados, se rán igualjn^or 
de la competencia administrativa; como tambie^ 1^  
entender en el e x á m e n de la reso luc ión de las ^ J í s 












Tercera. Si se entablase rec lamación sobre exeeJr 
falta de cabida del terreno subastado y del expeij!? 
resultase que dicha falta ó exceso iguala i la QJ 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la v i 
quedando en caso contrario firme y subsistente 
derecho á indemnizac ión , ni la Hacienda n i el 
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago ^ y ^ 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión!' 
Manila, 26 de Febrero de 1889.—El Administrador c 
t ra l de Rentas y Propiedades, Luis S a g ü e s . 
MODELO DE PSOPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas 
-Don N . N . , vecino de que habita calle de^  
ofrece adquir ir un terreno ba ld ío realengo enclava^" 
sitio de de la ju r i sd i cc ión de la provincia de • 
en la cantidad de con entera sujeción al plie^'" 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acreifo 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que ha 
la condic ión 6.a del referido pl iego. 
E l rüa 6 de Junio próximo á las diez de la mañana, se subasi 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, qup ge | 
tituiríi en el Salón de actos públicos del edificio llamado anti 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de lloco'! ¿"I' c 
la vpnta ae un terreno baldío realengo, denunciado pnr D. P¡J i , * 
Galiano, enclavado en el sitio denominado Caladc'ung-an, juri'Jj 
cion del pueblo de Dingras de dicha provincia, con estricia», 
cion ai pliego de condiciones que se inserta á centinuacior. 
L a hora para la subasta de que se trata, se r^gin 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públíJ 
Alanila, 17 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subast* 
ierr"no baldío, situado en la jurisdicción" de Dingras 
de llocos Norte, denunciado por D. Pascual Galiano. 
1.* L a Hacienda enag-ena en pública subasta uu terreno 
dio realengo, en el sitio denominado Galaddung-an, jurisdi 
del pueblo de Dingras, de cabida de 86 hectáreas, 10 áreaí 
29 centiáreas, cuyos límites son: al Norte, estero MalitigaD,{ 
sas de igorrote y cristianos nuevos en el terreno inculló' 
D. Pedro Regalado, terreno inculto sementeras de ios tingiui 
Sanguid, l'agag- y de D. Silvestre de los Reyes y terreno 
culto que dicen ser de este último, parte de los cuales dem 
ciados p r Juan Bello, han sido ya medidos; al Este el es( 
sado estero Malitegan y el Monto Bicad; al ¡sur, esiero Bugl 
y al Oeste el rio Caladungau. 
2 / L a enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
greston ascendente, de 181 pesos y 23 céntimos. 
3 ' L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Re-Jes 




spondientes anuncl í s dará principio 
basta y no se admitirá espiieacion ú observación algiiAjeCj 
que lo interrumpa, dándose el plazo de diez minatos álosl | r 
tadores para la presentación de su ¡diego. 
5. a Las proposiciones serva por escrito, con entera sujexMjj 
al modelo inserto á continuación y se redactarán en papelA 
sello 10.° espresándose en número y letra la cantidad que 
ofrece para adquirir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable y ara tomar parte en la 8 i co 
citación haber consignado en la Caja geni-ral do Dcpósitói sta 
en la Subdelegacion iie Hn>',ienda de la provincia expresad ian 
la cantidad de pfs. 9'2I que importa el 5 por ciento del valoríBab 
terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la proposición, p 
fuer-» del sobre qun la contenga, entregara cada licitador estóor" 
de pago que servirá de garantía para la licitación y de fianza] 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo cuncepio niuB 
devolverá ésta al adjudicatario provisional hasta que se h" 
solvente de su compromiso. Tampoco le será devuelta laci 
de pago al denunciador del terreno en ningún caso, pwsioiitft 
deberá quedar unida al espediente ínterin no transcurra el líf 
mino para ejercitar al derecho de tanteo, ó renuncie al mi;"1 
7. " Conforme vayan los licitadores presentando los pli 
al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula . 
si son españoles ó extranjeros y la patente de capitación 
pertenecen á la raza china, cuyos pliegos numerará correr 
vamente el Secretario de la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
pretesto alguno, quedando por consiguiente suietos al resul 
del escrutinio. 
i)." Transcurridos los diez minutos señalados para la recepal ^ 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos po' 
'irden de su númeracion, leyéndolos el Sr. Presidente en3 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se adju* 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecM 
canteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se W i]a" 
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á DUL 
licitación oral entre los autores de las mismas y transcurn» 
dicho término, se considerará al mejor postor ai licitador|^  
haya mejorado más la oferta. K n el caso de que los 1'^ ; 
dores de que trata al párrafo anterior, se negarán a roep' 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor del pue 
que se encuentre señalado con el número ordinal más baJ ntv» 
resultase la misma igualdad entre las proposiciones prese"*! 
das -n esta Capital y ia provincia de llocos Norte, la 
licitación oral tendrá efecto ante 1¡* Junta de Reales A'' • 
nedas de esta Capital el dia y hora que se señale y a,u | 
cié con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores "* 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado emP .w 
podrán concurrir á este acto perso talmente ó por medio Qj.A 
derado, entendiéndose si así no lo verifican que renuü^ 
derecho. . gi 
11. E l actuario levantara la correspondiente acta 'yi 
basta que firmarán los Vocales de Id Junta, E n tal ne;enciw!e 
unida al espediente de su razón, se elevará á la Intenu ¡j ^ 
general de Hacienda, para que pruebe el acto de la ^ 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad, y a 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. HOTOI^KNI 
12. Designado este por la Intehdeucii general se o® ^ ' 
el espediente al Centro de Rentas á Qn de que sea ^oüa:li0 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer ^ 
derecho de tanteo, 6 sea el que se le adjudique el terreno r 
cantidad ofrecida. .^¡0*1 
13. L a notificación al denunciador se hará por la Adm1 seg(| 
cion de Rentas 6 por la Subalterna de llocos Norte, - je i>>s. 
el pantoque haya el mismo d 'terminadu, á cuyo tiu s e r a ü D ^ ' | , , . 
precisa del denunciador el espesar en la proposición qae p £í 
á la Junta de .Uaionelas la residencia del mismo ó 116 v 
de su confianza que resida en esta Capital 6 en la ^ 
expresada. t-xh\^{ 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo ^ríLuií 
en la cláusula l ,',' será el de ocho diis después de la Q.. „!, el ^ i 
siendo condición indispensable el haber presentado P',jp^  capi^ j 
aunciador en alguna de las subastas celebradas en esta 
6 en la Sub ilterna. 
ceta de Mani la .—Núm. 142 26 Mayo de 1889. 885 
tó!ic¡tud haciendo uso de este beneficio otórgalo al 
deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
•^¿osula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
gubalterüa de llocos Norte, según se presente en uno 
^.ido el plazo legal se elevará el espediente de la 
p!,l escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
j-io hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
ILfiQÍtiva el terreno. 
•jdjadicatario del terreno que se subasta abonará su 
5j más los derechos de media annata y Real con-
"entr0 ^ término de treinta dias, coatados desde 
» al en que se le notifique el decreto de la Intan-
K¡uClicando definitivamente á su favor. 
Transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
la carta de pago que acredite el ingreso á que 





Lacian lose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
^ como multa, y siendo además responsable al pago 
Jgiicia que hubiere entre el primero y sucesivos re-
fse hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
Ljntada por el adjudicatario la carta de pago del 
lerreno y derecbos leg-iles, se le otorgará la corres-
lescritura de venta por el A-dmiaistrador Central de 
. propiedades ó por el Subdelegado de Hacienda de 
^ según el adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
JQJ para la subasta de los terrenos baldfos realen-
Ejolverán gubernativamente, ínterin los comoradores 
En plena y pacílvía posesión, y p.jr tanto, las recla-
Ue se entablen, se resolverán siempre por la vía 
P'bas diligencias necesarias para obtener la posesión 
Cjnos subasta los serán igualminte de la competencia 
|ív»; como también el entender en el exáman dala 
¿e las dudas sobre limites y condición d é l a pose-
-gl' se entáblese reclamación sobre exceso ó falta 
¡del terreno subastado y del expeliente resultase que 
i t exceso iguala á la quinta parte de la expresada 
lucio, será nula la venti, quedando en caso contra-
l« Hubsistente y sin derecho a indemnización n i la 
• el comprador. 
[Serán de cuenta del re natante el pago de todos los 
fel ex )edlente hasía la toma de posesión. 
30 de Abril de 1889.—!íl Administrador Central de Ren 
tóiades.—Luis SagdJs. Es copia, áagües . 
MODELO DE PROPOSICION. 
^Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
gf.... vecino de . . . . que habita. . . . calle de 
¡rir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . • 
loción de la provincia de en la cantidad 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
lo. 
por sepáralo 1^ documento qus acredita haber im-
Caja de el 5 p3 de que Habla la condición 6 a 
pliego. 1 
|]C de Junio próximo á las diez de la mañana, se 
jte la Junta de R' cile.s Almonedas de esta Capital, 
Muirá en el Salón de actos públicos del edificio 
ligua Aduana, y inte la subalterna de la provin-
tvite, el servicio de! arriendo por un trienio de la 
lias! fe fuma'.t'-ns do. ; 'ion de dicha provincia, con 
l'Sf ijeeioQ al pliogo de condiciones que se insería á con-
• 
.. , ipara la subnsi-.i do qno se trata, so regirá por la 
ie el reloj quo > xis'.o en el Salón de actjs públicos. 
11 de Mavo do 188J.—Miguel Torres. 
lúe i 
ION CENTRAL ÍIK TÍ!:NTAS V PROPIEDADES nrc FILIPINAS. 
... condiciones ^eu rales juridico administrativas que 
jitoí lia Administración Central para sacar k subasta si-
Jesaá ¡aate la Junta de Reales Almonedas de esta Capi-
lorM mbUiema do. Cavilo, el arriendo de los fumade-
pwifiou en la provincia de rele'cncia, redactarlo con arre-
^isposicioues vigentos para la contratación de servi-
Obligáciones de ¡a Hacienda. 
ienli Hrñenda en pública almoneda el privilegio 
introducir, beneficiar y vender el opio quepuela 
dentro de los establecimientos destinados ó que se 
^ fumaderos de esta droga. 
facion de la contrata será de tros años, que em-
patarse desde el dia en que se notifique al con-
Jptobacioo por el Excmo. Srñor Intendente gene-
'pda, de la escritura de obligación y fianra que 
ptá debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
"¡nado. Si á la notificación del referido dec-eto la 
hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
wzosaraentc desdo el dia siguiente al del fenecí-
an terior. 
de tino para abrir postura, en cantidad ascen-
'^48 pesos 
pardo general de Hacienda prestará á los comi-
* fl contratista tenga, los auxilins que reclam- n 
•Unción del contrabando del expresado artículo, 
yaso de disponer S. M. la supresión de esta Renta 
^ Hacienda i l derecho de rescindir el arriendo 
« contratista con medio año de anticipación. 
».':. Obligaciones del Conlratisía. 
i"?11" en la Tesorería Central ó en la Administra-
5cienda pública de la provincia de Cavito, por 
JMos de año el importe de la contrata. E l primer 
efecto ol mismo dia en que haya de posesionarse el 
'Jlos sucesivos ingresos iudelectiblemente en el mismo 
n ^ce el anterior. 
fljj quizará el contrato con una fianza equivalente 
"H Aporte total del servicio, prestada en metálico ó en 
" Pados al efecto. 
^ Por incumplimiento del contratista al oportuno 
plazo se dispusiera so verifique del todo 6 
rti9,'a. quedará obligado dicho cont"atista á repo-
^aiUeiue, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
* ':):'.r cada dia de dilación, pero si esta excediere 
• 1? se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
V con h s efectos prevenidos en el artículo 5.° 
Ü1? de 27 de Febrero de 1852. 
Eut!Sta no tendr 
í8l*' hb. ni"Suna remuneración por calamidades públi-
, ^ hambres escasez de numerario, terremotos, 
¿' incendios y otros casos fortuitos, pues que no 
I'"íun recurso que progente dirigido á este fin. 
i, j^ pio que el contratista introduzca para el con-
'pa* d-Po3 á su carg-o, lo almacenará en los de-
i a el efecto tiene destinados la Administración 
^l'^u r e d a r á obligado á pagar los derechos é 
^ 86 hallen establecidos ó establezcan. 
íd f6 el contralista hubiese de extraer alguna 6 
.ÍIÍÍJK opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
ttfesi. r u"a g'11'''1 que expr. se la cantead, cuyo 
PCOMS á al ^ Hacienda pública de la provincia 
ft^ •'Sumirse para cerciorarse éste de la introiuc-
\ \ Z expedir la convspondionte tornaguía. 
CoMtrstcu''lon del contrabando de dicha droga, 
«.batista á su c-sta el número de comisiona-
á derecho á que se le otorgue 
Oece-•ar;os, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Intendencia general, extendido en papel del sell") 
o- Y cmen sellos de der-chos de firma de á pe-o. 
Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
llevarán una divisa en la forma que. determinará su respectiva 
título, para que sean reconocidos orno tales con arreglo á 
lo dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octu-
bre_ de 1850. 
15. E n la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de 1» contrario se les impondrá el castigo á 
que se nagan aeree lores y se les reeojerán los nombrara eu-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superloi- decreto ds 23 de 
Noviembre do 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y d-más que puedan 
ocurrir por otro- conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contrat;sta avisará á la Administración Contra ído 
Rentas y Propiedales por conducto de la Administración de 
Hacienda pública de la pr ivincia de Gavite el sitio 6 si-
tios don le establezca lus fumaderos de los pueblos de la 
misma, designando el número de la casa 6 calle donde esté esta-
olecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á enguna otra persona que á 108 chinos v á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibid m di3 admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecí las por el Bando 
de o d^ . Dic^erabr; de 1S14. 
19. E l contrat sta cuidará que en los sitios desígnalos para 
fumaderos se pmga -á la puerta de los mismos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos coa la inscripción siguiente: 
Fumadero públ ic i de Opio. núm... . 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establ-cidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
se hdlen aut «rizad is por la Hacienda con conojim ento de la Ad-
ministración Cmtral y -le Hacienda pública respect va. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los corr-spondient ís nombramientos poi* conducto de la Admi-
nistración de Hadenda pública de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
coraj tales, acompañando al voriflcarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á lo i chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las auloridades lociles, 
exacto cumplimieni.o de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos qu1. se irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los di-'z 
dias hábiles si"-uiente< al en que se le notifique la aprobación 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saqa de la primera 
copi que deberá fa'olítar á esta Administración Central para 
los afectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les repre-enten continua-
rán el servicio bajo las condiciones y responsabil dades esti-
puladas. Si mur ese sin herederos, la Hacienda p drá proce-
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza á la res-
punsabihdad de sus resultados. 
25. E n el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera pod'do adjud carse nuevamente, el actual contratista queda 
obligado á continuar desempeñándola bajo las miomas condicio-
nes de este pl ego, hasta que haya nuevo contrat sta, sin que 
esta prórroga putda exceder de seis meses del término 
natural, 
Responsalilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de 
la escritura- ó imp d ere que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro el lérmino fijado en la condición 32, se tend'k por 
r scindi ¡o el contrato á perjuicio del mismo rematante. S'em-
pre que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo guales condiciones, pagando el pr raer ramatante 
la dilerencia del primero al segundo y satisfaciendo al E s -
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demoja en el 
servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabirda-
des, se les secuestrarím los bienes hasta cubr.r el importe 
probable de ellos. 
s i en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el serviciu por la Administración á per-
juico del primer rematinte. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó 
Dopositaiía deHacien ia publica de la provincia de Cavile, la can-
tidad de J652pe.-us, 40 céntimos, 5 pS del tipo fijado para abrir pos-
tura en el trienio de la duración, debiendo unirse el documento 
que lo justifique á la proposición. 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluyo el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. Los licitadores presentarán al S r . Presidente de la Junta 
sus respectivas pvoposic ones en pliegos cerrado?, extendidas 
en papel del sello 10.° firmadas y bajo la fórmula que se 
designa al final de este pliego; indicándose además en el so-
bre la correspondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 26. 
oi. No se admitirá proposición alguna que altere ó modi-
fique el presente pliego de condicioí es á excepción del artí-
culo 3 o que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del cmtrato, caso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la 
via gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autori-
dad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyes altas 
faeulrades compele resolver las que se susciten en cuant© 
tengan relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo 
apelar después de esta resolución al Tribunal contencioso 
administ/ ;tivo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rema-
tante que endose en el acto á favor de la Hacienda y con 
la aplicación oportuna, el documento de depósito para licitar, 
el cuai no se cancelará hasta tanto que se apruebe la tu-
basta, y en su virtud se escriture el contrato á satisfacción 
de la intendencia general. Los demás documentos de de-
pósi o serán devueltos sin demora á ios interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expediente do la que simultá-
neamente debe celebrarse en la provincia de Zamboauga, á cuyo 
expediente se unirá el acta levantada, firmada por todos los 
señores que compon.n la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentára el contratista la resci-
sión del contrato, no le relevará esja circunstancia del cum-
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si ésta resci-
sión la exigiera el i n t c é s del servicio, quedan advertidos los 
licitadores y el contratista que ésta se acordará con las in -
demnizaciones á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista está obligado, después que se le haya 
aprobado por la Intendencia general la escritura de lianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á pre.-iontar por 
conuucto de la Administración Cen:ral de Estancadas un pliego 
de, papel del sello de tercero y tr-s sellos de derechos de 
firma por valor de un peso cada uno, para la extensión del 
título que le corresponde. . . 
37. Si resallasen empatadas dos ó más proposiciones que 
sean las mas ventajosas se abrirá licitación verbal por un 
corto término que lijará el Presidente, solo entre los autores 
d. aquellas, adjudicándose al que mejore mas su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguno de los que hicie-
ron las proposiciones mas ventajosas que resultaron iguales, 
se hará" ia adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el misrao, la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles 6 
extranjeros, y la patente de Capitación si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.» del Re-
f lamento de cédulas personales de 30 de Junio de 188i v ecreto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre siguiente. 
Manila, 23 de Abril de 1889.—El Administrador Central, Lu i s 
Sagúes . 
MODELO D E PROPOSICION. 
Bxcmo. Sr. Presidente ds la Junta de Reales Almonedas. 
Don veoino de ofrece tomar 
á su cargo por término de tres años el arriendo de los fuma-
deros de anfión de la provincia le CaVice, p )r ia cantidad 
de pesos céntimos, y con entera sujeción al pliego 
de condtejones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el daeu nento que airedita habnr 
impuesto en la Caja de Depósitos la eantidal de p^soa 
céntimos importe d4 cinco por ciento que expresa la con-
dición 27 del referido pliego. 
Manila, de de 18. 
E s copia. M Torres. 3 
Bl dia 6 de Junio próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, qne 
se constituirá en el Salón da actos públicos d;l edificio llamad i 
antigua Aduana, y ante la subalterna de ia provincia de IIoilo, 
el servicio del arriendo por un trienio de la renta leí primer 
grupo leí juego de gall >s de dicha provincia, con astricta suje-
ción al pliego de condici mes que se inserta á c mtinu icion. 
L a hora para la subasta de que se trata, se redirá por la 
que marque el re ój que existe en el salón de actos públicos 
Manila, 17 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Admin i s t rac ión Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Fil ipinas. 
Pliego de condiciones generales juríl ico-adminístrativas que 
forma esta A Imini^tracion Jentral oara sacar a >aba ta s imul tá -
nea ante la Junta de Reales Almonedas d-í esta íaoif.aly la - u -
balterna de lloilo. el arríenlo del jue? • de s v i l ^ de' primar 
grupo compuesto d * los pueblos deGaimarás , Jioilo, Molo, Jarp 
Mandurriao, Arévalo, Lejanos, Pavia y Sta. Bárbara de dicha 
provincia, redactado con arreglo á las disposiciones vigentes pai» 
la contratación del servicios públicos. 
Obllgacionesjde la Hacienda. 
1. * L a Hacienda arrienda en pública almoneda la renta de1 
juego de gallos del primT grupo de la provincia da Iloilo, bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 16.'50 pesos, 48 cénfc. 
2 . " L ? duración de la contrata sera de tres añ s, que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendento genarai de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que ficho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del referido decreto la con traba 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo oontratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior. 
3 a E n el caso de disponer S. M la supresión de esta Ren^a 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré> 
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4. " Introducir en la Tesorería Central ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia de iloilo, por 
raesf-s anticipados, el importe de la contrata. E l primer in reso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
5. " Se garantizará el. contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. * Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispuciere se verifique del to lo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente y 
si así no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince días, se 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante v con 
los efectos prevouidus en el artículo 5.° del Real decreto de 27 
de Feb-ero oe 1-52. 
7. " E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicaí-
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que nu se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin 
8.* L a construcción de las galleras será de su cargo, y es 
tarán arregladas al plano que la autoridad de la provincia" de-
termine, debiendo tener tod^s un cerco proporcionado y las con-
diciones de. capasidad, ventilación, d. concia y demás indis-
pensables. 
9. * E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
población ó á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de nino-ua m .do en sitios re-
tirados ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de pese 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos v dos octavos en la segunda. 
U . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleres y permitir jugadas en los dias 
eiguientes: 
1.° Todos los domingos del año. 







E l lúnes y mártes de Carnestolendas. 
E l tercer dia de cada una de las Pascuas de' año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
E n los dias y cumpl-años de S S . MM. AA.. 
E n las fiestas Reales que de órden superior se celebren ei1 
número de días que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el co .tratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la apiieacion del apártalo S." de la-
condicion anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente ai 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de anticipación al en quo ha de verificarstí la fiest» 
á la Administración Central de Rentas y Propiedades por con-
ducto ue la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan lueso las Administraciones depositp.rlas de Luzon reciban la 
instancia del contr tis'.a, reclamarán inmediatamente de los Rlt . 
CG Párrocos y Gobernddorcillos noticias precis ts y exactas q u í 
justifiquen ser ciert i lo que exponga el coniratista 
Llena do este requisito, elevará con su inform - tavorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
formado al efecto . , .T. , 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mmdanao qui? 
no llenen levantada gallera en el pueblo dond> se celebra la 
festividad d 1 Santo Patrono, ocurrirán con diez días do antici-
pación al en qu Í ha de verificarse la fiesta, á la Administracio # 
provincial respectiva. 
Los Administra lores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
na i en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, fur-
marán un incident- cómo s - indica ant- riorment-. 
14. Solamente estarán abiertaii las galleras uesde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asea-
886 26 Mayo de 1889, Gaceta de Manila. 
^isto previo conocimiento del Jefe de la provincia, podrft abrir 
'3s ¿alloras en el dia sigiente hábil Igualmente se hará esta 
rasferencia cuando uno Ó más días de los tres d-1 Santo Pa-
rono de cada pueblo ó de los de S3 . MM. y A A . caigan en 
domingo ó fiestas ae ana cruz. •' ^ r 
16 Fuera de los días que se determina eu el artículo 12 con 
i aclaración del anterior, y en las horas desiprnadas en el 14. 
e^ prohibe abrir galleras ni jupar gallos en mngun otro del año; 
ID siendo permitido al asei tista, subarrendadores ni particn-
'ares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17 E l asentista ó subarrendador, son los un'cos que pueden 
abrir galleras, debiendo veriflcarlo en las establecidas en los dias. 
v horas designados en los artículos 13, 14 y 15. 
18 Caando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
'os corriísp ndieutcs nombramientos por conducto de la Adm'-
istracion de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
^.bam-H'ladores, para que con este documento sean reconocidos 
;omo tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
-ellado y sellos de derechos de firma. 
19 E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
• '•Q galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
aaos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciimes. 
20. Serfm de cuenta del r= matante los gastos que se irroguen 
an la extensión de la escrtura, que dentro de los diez dias há-
biles abruientes al en que se le notifique la aprobación del re-
jiate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
•si como los que ocasione la saca de la primera copra que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. , , , j 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos 6 quienes le representen, continuaráo 
di serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin heredero., la Hacienda podrá proseguirlo por 
adminislr cion, quedando sujé ta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados, 
22. S n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicirse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado » continuar desempeñándola bajo las mismas cudicionf-s 
l a este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sm que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el olorgamier to se lleve á cabo den-
tro del término fijado en la condición 20. se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo ivmate bajo 
a-uales condiciones, pngando el primer rematante la dilerencia 
iel primero al segundo y satisíaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora eu el servicio. 
8i la garantía no alcanzase á cuorir eslas responsabihdide 
•je les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importa ./.oha-
DIG el© ©I ios» 
Si en el nuevo rem-.te no se presentase proposición alguna 
idmisibie, se hará el servicio por administraciou á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licit idor, es circunstancia de n -
.?or haber constituido al efecto en la (-aja de Depósitos ó Admi-
ftistraclof) de Hacienda pública de lluilo, la cantidi.d de j 0 / 
pesos .V2 cóntimoá, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
oostura en el trienio de la du'-ac on, debiendo unirse e! documento 
qu^ lo justifique á la propos'Cion. 
' 25. ^a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al ^r. Presidente de la Junta 
ÍUS respectivas proposici ues en pliegos cerrados, extendidas en 
oapel del sello lO.", firmadas y bajo la formula que se designa 
al final de est^ pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que cousignen los licitadoros en sus propos:cio-
aas ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. , , 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
38. No se admitirá proposi ion .ilguoa que altere ó modifique 
il presente pliego de ••oudiciones, á excepción del artículo !.• 
\ae es el del tipo en progresión ascendente. 
29. ISo se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
úvas al todo ó parte alguna del contrato. E n caso de que sa 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por ¡a vie 
gubernativa al Exorno. Sr Imendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciteu en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas (tos ó mas proposiciones que seau 
las mas veutajosas, se abrirá lisitacion verbal por un corto tór-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore mas su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las piroposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción uportuna. el documento de depósito para licitir. ol cual no 
ae cao celará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtuil se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
iemora & los interesados 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que so reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
a provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo expediente 
e unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junt.i. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le reievará esta circunstancia del cumplimiento 
le las obligaciones contraídas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del serv ció, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que nuh ere lu. ar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
ta Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello tereexo _/ tres sellos de derechos de firma por valor de 
un peso cada uno, para la extensión del título que le corresponde 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3." del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de 
oreto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiei te. 
Manda, 25 de Abril de 1889.—El Administrador Central, 
Luis Sagüeá 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales A-monedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el aíriendofdel juego de gallos de la provincia de Iloilo, pri-
mer grupo, por la cantidad de. . . . pesos . . . . céntimos y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . pesos . ; 
Céntimos, importe dei cinco por ciento que expresa la condícon 24 
-del referido pliego. 
Manila de de 188 
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F i ^ o Y i d e n c i a s j n d i c i a l J 
Don Ricar lo Ricafort, Juez de primera insta 
propíecíad del distrito de Riuon'lo, que de eu 
pleno ejercicio de sus funciones, yo el Escrxhano , 
doy fé. '"íl 
Por el presente cito, ¡lanío y emplazo á la n ^ f l 
senté Ambrosia Fernat dez, soltera, de 15 ailos de ed i^ 
que fue de D. .Alejandro N. José, vecino de este arr 
tural del pueb'o de Salasa de la provincia de p/ij 
para que en el término de 30 dias, contados diglejl 
cacion de este edicto comparezca en e! Juzgado a r¡f 
claracion en la causa nñm. 6837 que instruyi' por u 
rándole en caso contrario les perj nietos que en derecho 
lugar. 
Dado en el Juzgado de Bicondo v oGco d^ x n i ^ 
de Mayo de l889--R!cardo Ricafort =Pcr mandadu d 
Rafael G. Llanos. 
Don Vicente González y Azaola, Abogado d 1 la 
la Real Audiencia de esta Capital, y Juez de PazrJ 
del distrito de Binondo, que de estar en cl actual 
de sus funciones, nosotros los testigos de aí-isienciail 
Por el presente cito, llamo y emplazo el chino SinW 
tero, de 18 años de edad, de oficio fv rsonero, domicJ 
plaza de Binondo núm 10, natural de Emuy en Qk! 
que en el tétmino de 9 dias, contados desde la puhiy 
la «Gaceta» de este anuncio, se prese;: te en e te ¿\¡Z 
en la plaza de Cervantes núm. 4, ai oírjeto de cel&ÍS 
verbal de faltas sobre maltrato, bajo a'pe-cibiníieiH 
contrario de celebrar dicho juicio en su ausenciaJT 
demás que hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Paz de Binondo. 23 de .Maro 
/Ícente González y Aza(la.=Por mandado del Sr.i 
celino ClarUo, Severino Castillo. 
For providencia del Sr. Jufz ce 1.a instancia del 
Tondo, dic'adaen autos oí din arios instados por larept 
de la Junta Administradora de Obras P as co tía l 
Ve'ozo Evangelista, sobre cantidad de pesos, se cita, U^B" 
plaza al ref-rido D. Vicente, para que po- cl término ' 
contados d sde la publicación del pres.nLe anuncioe«j i 
ceta oficial»de e.-ta Capit -.l, comparezca en e-te Juzgal ^ .| 
testar la expresada demmda. oaio a])orciii¡m:i>nto quej H' 
cerlo se declara rebelde y se tendrá por contestada,1a I 
tendiéndose con los estrado- del Juzgado las uiterioii ' 
cías que con respecto al mismo se practicaren. 
Es-.ribanía del Juzgado de. primera instancia del 
Tundo á 22 de Mayo de 1839.=Gregorio dantos, : | 
Don Jofé Baiberan y Olba, Jnez de 1.a inslanciau 
Ii;tran.uros, que de estar en el pleno ejercicio í 
ciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el pres nte cito, llamo y emp'azo al procesal 
Tomás Magbiray, hijo de Silverio Magquiran y de Pli 
biray, natural de Iba, provincia de •,. piz, vecino*! 
de Binondo, provincia de M mila, indi", soltero, de;| 
edad, í de ])iofesion marinero, de estanira baji, cm 
color moreno, nariz chata, cara ovalada, bo- a regi 
regular, pelo, cejas y ojos neg os, para que enrlB 
30 dias, contados desde la puh icacion de - ste edii 
sonto en el Juzo-ado ó en la fórcel pública de la pid 
haberlo así acorda o en la causa nuin ^ .3 que-M 
lesiones, apercibido que de hacerlo o-d. le "ire^^H 
justicia y en caso contrario sentenciaré la causaeffi 
y rebeldía. 
Dado en el Juzgado de primera in.-tai cia de In l^ 
de Mayn de 1Í89.—Jtsé Barbefán.—1 oí m a i i i ^ ^ r 
Manuel Blanco, 
Por el presente cito, llamo y emplazo al pi 
Pedro Morales, hijo de José Mor-des •' de Jua 
tural de Sup:gao. provincia de Gáragi. vecino 
Binondo, provincia de Manila, de. 94 años ne 
tero, de profesión marinero, de estatura re u'ar, cn^^ 
color pálido, nariz chata, cara ovalada, boca n!;;ulai,pp| 
jas y ojos negror, para que en el té mino ''e J U 
tados desde la publicación de este od ct , se piese 
gado ó en la cárcel pública de la p ovin^ia 
acordado en la o u s a n ú m 5003 queinsiruvo por l ^ 
cibido que de hacerlo así lo oiré y a'lm n s'raré j l 
caso contrario sentenciare la causa eu su ansencup 
Dado en el Juzgado de primera instauc a dé • " C j 
de Mayo de 1889.—José Barbe án = or mandado # 
Manuel Illanco. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instan! 
provincia, reca da en la causa núm. 3.1.'6 por rob ,ñ 
y emplaza á Marcos de Robles, para que por el; 
nueve dias. c ntarios desde la publicación de este ^ 
«Gaceta Oficial.) de la Capital de Manil se p esí'nte, 
gado á declarar como testigo en ¡a referí' a caus». 
dolé que de no hacerlo se le pararán ios perjuiciosí 
cho hubiere lugar 
Tayabas y Escribanía de mi cargo á 22 de Ma? 
Gregorio Abas. 
Don Florencio García Goyena, Juez de rrmera i^ íjl toSU 
provincia, ue cuyo actual ejercicio el ])resente l-S1'^  (¡¡-I 
Por el presentn cito, llamo v pi' pla/.o a R'1'* h. 
vecino ilo .San Carlos, para que en el lérmino d??| 
la últ ima publicación dtl pr-sriite en la «Gaceta» 
compa ezco á este Juzgado par-» declarar en u 
mero 10 276 seguida por robo, apere bulo ipiedu'^ 
se le pirarán los perjuicios coiisiguiemes. J 
Dado en el Juzgado de Panpasinan á ¡8 de Mayo«~ 
rencio G. Goyena—Por mandado de su Sria., SaaW 
Don Francisco Jofré y Avelar, Tcnienie dd y 
la Guardia Civil v Fiscal nómbralo para la in'r«^" 1 
causa por el delito de primera dése ciou co""| 
Adriano Neri And ada, cuyo domicilio y para1'^ 
suplico á todas las autorioades asi civiles c003?., 
por cuantos med'os sean posibles y en bien <!•' '* 
nistracion de justicia proced n á la busca y caP , 
individuo, cuyas señas se espresan á cont.nuaC'0 9 
á mi disposic;on, caso de ser habido. h(jij| 
Y para que la presente requisitoria tenga la dy. -
se insertará en la «Gaceta de Manila», niandania1" 
al Jefe del t«rcer Tercio de la Guardia Civil y ^ | 
cion del Boletín de Cebú fijándjse t rabien e'1 
públicos acoítumbrados; todo, por conducto ^eJni¿d 
P. M. de esta provincia. Y para que conste f~i ^ 
en Cebú á los treinta y un dia del rres de 
Señas del procesado =Adr¡ano Neri Andr da, 1 
y de Juana Andra .'a, natural de Bogó y qu °ifii 
mismo pueblo de la compreh«nsion de este, 
tura 1'567 metros, pelo, cejas y ojos negro , 
virulenta, fué declarado sóida lo para e 'eeinpia 
Ejército en 12 del actual.=Frar.cisoü Jofré 
J&ia 
Ois^Hl 
IMP.DE RAMÍREZ y COMP.—MAGALLA^3' 
